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HALEIWA HOTEL 
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
Lo ca ted  o n  W aia lua  B ay
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
H ates— $ 4 .00  per d a y  an d  up.P. O. Hal эіѵ/а
Glass bottom 
boat to Submarine 
Garden
Emmeluth 8: Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS 
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . о 145 S King St. P . O. Box 75
T. J. KINO, Manager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
Dealers in
H A T  AND A LL  K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PR IC ES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 Phone 4121
HONOLULU.
A. W A TERHOUSE.................... P resident
H. T. H A Y SELD EN _V ice-President
J . 0 . YOUNG.............................T reasurer
F. T. P . W A TERHO USE____Secretary
TH E W ATERHOUSE CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
Merchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i l d i n g .
C. J. DAY & CO.
3441 P o rt S tree t 
Im porters and D ealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F inest K ona Coffee alw ays on hand. 
Agent fo r K urreuw atte  Tea. 
N EW  PH O N E 1529
HENRY H. WILLIAMS,
FU N ER A L DIRECTOR
G raduate of Dr. D odgers’ P e rfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Renouard T raining School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S ta le  of New York.
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
T e le p h o n e :  O ffice 1408 
R e s id e n c e  240, K in g  s t ie e t ,  te le p h o n e  2255
J. M. W HITNEY, M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
H O P P ’ S
OUTFITTERS FO R THE
HOME BEAUTIFUL 
1 8 5  K IN G  ST .
ALLEN & ROBINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf.
TOM SHARP
THE PA IN TER.
House Pain ting , Paper Hanging, G rain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
РНОГООВАРНЕВ■irm лмищміДР
Silv a ’s
Lim ited 
T H E  HOME 
—of—  
QUALITY
H. M. VON HOLT
GENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”
E. 0. HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e scr ip tio n , 
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S toves , 
K it c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and 
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  fu ll  line 
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lies , 
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fam ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in ish es , 
I n d i a n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G asoline  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and 
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In cu b a­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l ie s .  C all at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  stock.
C o r n e r  K i n g  a n d  F o r t  S tr e e t s
HOOK ON CO.
1 6 3  S . K i n g  S t . ,  n e a r  B is h o p  St. 
A R M Y  A N D  N A V Y  T A IL O R S  
M i l i t a r y  U n i f o r m s ,  C iv i l ia n  Suits 
C l o t h e s  C le a n e d  a n d  R e p a id  
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
B r a n c h  a t  S c h o f i e ld  3 arrack s
H aw aiian  C h u rc h  C h ro n ic le
Ъеѵoted to the In terests of <2hureh Шогк  i n  H a w a i i
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CHURCH CALENDAR.
Oct. 6—19th Sunday a fte r T rin ity . (Green.) 
“ 13—20th Sunday a fte r  T rin ity . (Green.) 
“  18—S. Luke, Evangelist. (Red.)
“ 20—21st Sunday a fte r  T rin ity . (Green.) 
“  27—22nd Sunday a fte r  T rin ity . (Green.) 
“  28—SS. Simon and Jude. (Red.)
“ 31—Eve of All Saints.
Nov. 1—All S ain ts’ Day. (W hite.)
“  3—23rd Sunday a fte r  T rin ity . (Green.)
“ 10—24th Sunday a fte r T rin ity . (Green.) 
“ 17—25th Sunday a fte r T rin ity . (Green.) 
“  24—Sunday next before Advent. 
(Green.)
“  28—Thanksgiving Day. (W hite.)
“  30—S. Andrew, Apostle. (Red.) ОФОООЪО+О
A L L  S A I N T S ’ D A Y .
T his is th e  d a y  so  s a c r e d  t o  m a n y  
who sigh  f o r  “ th e  to u c h  o f  a  v a n is h e d  
hand and th e  s o u n d  o f  a  v o ic e  t h a t  is  
still.”
It is th e  d a y  w h e n  s p e c ia l  e m p h a s is  
is stressed  o n  th a t  p a r t  o f  th e  c r e e d  
where w e  s a y  w e  b e l ie v e  in  th e  C o m ­
munion o f  S a in ts ,  th a t  is ,  a n  a c tu a l  r e ­
lationship b e tw e e n  th e  v i s ib le  a n d  th e  
invisible, th e  l iv in g  a n d  th e  d e a d . A n d  
who are th e  S a in t s ?  W e  k n o w  t h e y
cannot all be th e  p e r f e c t  o n e s .  T h e  
Lpistles w e r e  a d d r e s s e d  to  t h e  “ S a in t s ,” 
many o f  w h o m  w e  k n o w  w e r e  n o t  p e r -  
ect by a n y  m e a n s ; n o , r a th e r , t h e y  w e r e  
seekers a f te r  h o lin e s s .  T h e  t r u e  S a in t s  
are th ose  w h o  s t r o v e  o r  a r e  s t r iv in g  to  
realize th e ir  S o n s h ip  w ith  G o d . T h e y  
jtte th ose  u n k n o w n , u n c o u n te d  h o s t s  o f  
en and w o m e n  a n d  c h ild r e n  w h o  in  
n st s o m e h o w  h a v e  h e lp e d  f o r w a r d  
e red em p tion  o f  h u m a n ity — a n d  g lo r i ­
e d  God in  th e ir  d e a th , 
th f  c o m m o n  F e a s t  w e  e m p h a s iz e  
fД  act ° f  a  c o m m o n  b r o th e r h o o d , w e  
e °u r  o n e -n e s s  w i t h  th e  w h o le  c o m - ,
p a n y  o f  f a i t h f u l  p e o p le ,  w i t h  a n g e ls  a n d  
a r c h a n g e ls ,  a n d  a ll  th e  h o s t s  o f  G o d , a n d  
o u r  u n io n  w i t h  C h r is t ,  w h o  i s  o u r  H e a d .
T o  v e r y  m a n y  s o r r o w in g  h e a r ts  th is  
A l l  S a in t s ’ D a y  w i l l  h a v e  a  m e a n in g  it  
n e v e r  h a d  b e f o r e ,  a  l in k  to  b in d  th e  l iv ­
in g  w i t h  th e  d e a d , th e  p a s t  w i t h  th e  
p r e s e n t .  M a y  t h e y  b e  g r a n te d ,  in  p r o ­
p h e t ic  v i s io n ,  a  g l im p s e  o f  th e  J o y  o f  
I m m o r t a l i t y ;  m a y  t h e y  f e e l  th e  R e a l  
P r e s e n c e  o f  th e  t e n d e r  h e a r t  .o f  J e s u s  in  
th e  H o l y  E u c h a r is t ic  F e a s t .
О Ф О ^ О Ф О Ф О
The Churchman  i s  t a k in g  u p  th e  s u b ­
j e c t  o f  C h u r c h  F in a n c e .  A  s e r ie s  o f  
a r t ic le s  w r i t t e n  b y  e x p e r ie n c e d  p u b lic  
a c c o u n ta n t s  w i l l  d e a l  w i t h  p r o b le m s  o f  
C h u r c h  f in a n c e  in  a  p r a c t ic a l  w a y .  S o m e  
o f  th e  c o n tr ib u t io n s  a r e  o f f ic ia lly  c o n ­
n e c te d  w i th  th e  m o v e m e n t  in a u g u r a t e d  
b y  th e  la s t  G e n e r a l  C o n v e n t io n ,  w h ic h  
a im s  to  p u t  th e  f in a n c e s  o f  th e  C h u r c h  
o n  a  b u s in e s s  b a s is .  T h e  S e p te m b e r  2 1 s t  
n u m b e r  is  p r a c t ic a l ly  a  C h u r c h  F in a n c e  
N u m b e r ,  f o r  th e r e  a r e  s i x  e x c e l le n t  a r ­
t i c le s  w h ic h  ta k e  u p  s e v e n  p a g e s ,  b e ­
s id e s  th e  E d i to r ia l  c o m m e n t s  o n  th e  s u b ­
j e c t .  A l l  v e s t r y m e n  a n d  a c t iv e  la y m e n  
s h o u ld  r e a d  t h e s e  a r t ic le s .
M r . R o b e r t  C . P r u y n ,  m e m b e r  o f  
C o m m it te e  o n  C h u r c h  F in a n c e  a p p o in t ­
e d  b y  th e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  o f  1 9 1 6 ,  
e n d s  h is  a r t ic le  b y  s a y in g ,  “ O u r  C h u r c h  
h a s  th e  c r e d i t  o f  b e in g  th e  f ir s t  t o  u n d e r ­
ta k e  a n  in c lu s iv e  r e f o r m  in  i t s  b u s in e s s  
m e th o d s ,  a n d  a  u n if o r m  a n d  b u s in e s s ­
l ik e  s y s t e m . F o r  s o m e  t im e  p a s t  s h e  
h a s  b e e n  s h o w in g  a  n e w  l i f e  a n d  v ig o r  
a n d  a  d e s ir e  to  b e  a lw a y s  a w a k e  in  k e e p ­
in g  u p  w i t h  th e  q u ic k e n in g  p a c e  o f  th e  
w o r ld ’s  a d v a n c e ,  a s  w a s  r e c e n t ly  i l lu s ­
tr a te d  in  h e r  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  g r a n d  
p e n s io n  f u n d  f o r  h e r  c le r g y .  T h e s e  a p ­
p l ic a t io n s  o f  m o d e r n  m e th o d s  to  C h u r c h  
s t e w a r d s h ip  a r e  n o t  th e  o n ly  o n e s  in  
w h ic h  s h e  i s  le a d in g .”
B is h o p  L a w r e n c e ,  w h o  i s  C h a ir m a n  
o f  th e  C o m m it te e  a b o v e  m e n t io n e d , c o n ­
tr ib u te s  s o  s t r o n g  a n  a r t ic le  o n  th e  s u b ­
j e c t  th a t  w e  r e p r in t  i t  f o r  o u r  r e a d e r s .  
A n d  i f  s p a c e  p e r m it t e d ,  w e  s h o u ld  l ik e  
'to r e p r o d u c e  th e  o n e  b y  M r . F r e d e r ic  
M . L e e ,  th e  w id e - a w a k e  T r e a s u r e r  o f  S t .  
M a r k ’s  la r g e  p a r is h  o f  1 6 0 0  c o m m u n i­
c a n ts  a t  B e r k e le y ,  C a l i f o r n ia .
F o r  t h e  b e n e f it  o f  th e  G u ild s ,  w e  g iv e  
th e  a r t ic le  b y  A n n ie  H .  B r o w n  o n  B u s i ­
n e s s  M e th o d s  in  W o m e n ’s O r g a n iz a ­
t io n s .
C h u r c h  F in a n c e  is  u s u a l ly  r e g a r d e d  a  
d r a b  a n d  g r u e s o m e  s u b je c t .  T h e r e  i s  n o  
m o n e y  in  it . I t  d e a ls  la r g e ly  w i t h  v e n ­
tu r e s  o f  f a it h .  G e n e r a l ly  s p e a k in g ,  i t  
d o e s  n o t  in te r e s t  th e  c le r g y  a n d  i t  b o r e s  
th e  la y m e n . T h e  m a n  o f  b u s in e s s  w h o  
m a y  b e  k e e n  a t  th e  o ff ic e , in  th e  b a n k  o r  
th e  fa c t o r y ,  n o d s  a n d  g r o w s  a p a th e t ic  
w h e n , in  a  v e s t r y  m e e t in g ,  th e  b u s in e s s  
in t e r e s t s  o f  t h e  p a r is h  a r e  u n d e r  d i s c u s ­
s io n .
I t  w o u ld  b e  a n  in e s t im a b le  h e lp  to  th e  
c le r g y ,  i f  th e  m a n  o f  la r g e  a f fa ir s  w h o  
h a s  a c c e p t e d  a  p la c e  in  th e  v e s t r y  w o u ld  
c o n tr ib u te  e v e n  a  f e w  h o u r s  a  y e a r  o f  
h is  b e s t  a b i l i t y  to  t h e  c o n s id e r a t io n  o f  
th e  f in a n c e s  o f  th e  p a r is h .  M a n y  v e s t r y ­
m e n  a r e , o f  c o u r s e ,  d o in g  j u s t  th a t ,  b u t  
t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  w h o  w i l l  n o t  ta k e  
s e r io u s ly  th e ir  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  t h e  m a ­
te r ia l  c o n c e r n s  o f  th e  C h u r c h e s . A  d e f i ­
c i t  c a n  a lw a y s  b e  p r o v id e d  fo r .  W h y  
w o r r y  a b o u t  i t  m o n t h s  a h e a d ?  B u t  th e  
r e c to r  w o r r ie s  a b o u t  i t  b e c a u s e  h e  k n o w s  
th a t  s o  l o n g  a s  th e r e  is  a  d e f ic it  h e  w i l l  
n o t  f e e l  ju s t i f ie d  in  e n t e r in g  u p o n  n e w  
p la n s  f o r  th e  e x t e n s io n  o f  C h r is t ’s  K in g ­
d o m . E v e r y  r e c to r  w a n t s  h is  E a s t e r  a n d  
C h r is tm a s  o f f e r in g s  f r e e  f o r  m is s io n a r y  
a n d  c h a r i ta b le  o b je c t s .  M a n y  a  C h u r c h  
h a s  n e v e r  k n o w n  w h a t  E a s t e r  m e a n t  t i l l  
i t s  g r a t i tu d e  to  C h r is t  w a s  e x p r e s s e d  in  
a g r e a t  o f f e r in g  f o r  M is s io n s .  W h e n  th e  
b u s in e s s  m e n  o n  a  v e s t r y  h a v e  ta k e n  
h o ld  o f  th e  d u p le x  e n v e lo p e  s y s t e m  o r  
o f  a n  e v e r y  m e m b e r  c a n v a s s ,  th e  r e s u l t s  
h a v e  s u r p r is e d  th e  m o s t  a r d e n t  a d v o ­
c a te s  o f  s y s t e m a t ic  g iv in g .  W h y  s h o u ld  
n o t  th e  in it ia t iv e  in  m e th o d s  o f  C h u r c h  
s u p p o r t  c o m e  f r o m  th e  V e s t r y ?  V e s t r ie s  
a r e  n o t  u s u a l ly  e a g e r  to  a c c e p t  r e s p o n ­
s ib i l i t y  f o r  th e  spiritual in te r e s t s  o f  th e  
C h u r c h . C e r ta in ly  t h e y  s h o u ld  b e  t ir e ­
l e s s  in  w e l l  d o in g  w h e r e  material in t e r ­
e s t s  a r e  c o n c e r n e d . W e  b e l ie v e  t h a t  i f  
th e  r e c to r  w o u ld  in s i s t  th a t  th e  b u s in e s s ­
m e n  in  th e  v e s t r y  c o n tr ib u te  t o  th e  a f ­
f a ir s  o f  th e  p a r is h  s o m e  o f  th e  k e e n  
a b il it y  t h e y  sh o w , in  th e ir  o w n  b u s in e s s ,  
h e  w o u ld  h a v e  l e s s  to  w o r r y  a b o u t  a n d  
th e  C h u r c h e s  w o u ld  b e  a d m in is t e r e d  
b e t te r .  — T he Churchman.
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B I G G E R  T H A N  B U S I N E S S  
F I N A N C E .
B y  th e  R t .  R e v .  W i l l i a m  L a w r e n c e ,
D . D .
T h e  C h u r c h  h a s  ta k e n  a  s t r o n g  s t e p  
f o r w a r d  in  th e  la s t  f iv e  y e a r s  in  i t s  a p ­
p r e c ia t io n  o f  g o o d  b u s in e s s  m e th o d s .  
T h o s e  p a r is h  tr e a s u r e r s  a n d  v e s t r y m e n  
w h o  u s e d  to  th in k  th a t  t h e y  m u s t  h a v e  
g o o d  b u s in e s s  m e th o d s  in  b u s in e s s ,  b u t  
th a t  th e  b u s in e s s  o f  th e  C h u r c h  w a s  d i f ­
f e r e n t ,  a r e  a w a k e n in g  to  t h e  id e a  th a t  
b u s in e s s  in  C h u r c h  m a t t e r s  is  b u s in e s s ,  
a n d  th a t  r ig h t  m e th o d s  in  th e  C h u r c h  a r e  
e v e n  m o r e  im p o r ta n t  th a n  in  th e  b u s i ­
n e s s  w o r ld .
T h e r e  a r e  s t i l l  a  g o o d  m a n y  la y m e n  
a n d  c le r g y  w h o  a r e  n o t  f u l l y  a w a k e , a n d  
s o m e  w h o  l iv e  in  th e  d a y s  w h e n  b l in d  
fa i t h  in  th in g s  f in a n c ia l  w a s  s u p p o s e d  
to  b e  t h e  a t t i tu d e  o f  p ie t y .  I t  i s  s t r a n g e  
h o w  th a t  c o n c e p t io n  o f  f a it h  e n d u r e s : a s  
i f  b e c a u s e  b l in d  a  m a n  c a n n o t  lo o k  
a h e a d , th e r e  w e r e  v ir t u e  in  s e e in g  a  m a n  
s h u t  h is  e y e s  s o  th a t  h e  c a n n o t  lo o k  
a h e a d .
A  b u s in e s s  m a n  w h o  h a p p e n s  to  b e  a  
v e s tr y m a n  p la n s  h is  b u s in e s s  f o r  th e  
c o m in g  y e a r ,  a n d  b e f o r e  e n te r in g  u p o n  
la r g e  c o n tr a c ts  h a s  a  p r e t t y  c le a r  id e a  
a s  to  h o w  th in g s  o u g h t  to  w o r k  o u t  a t  
th e  e n d  o f  s e v e r a l  y e a r s .  H e  w o u ld  
c o u n t  h im s e l f  a  f o o l  to  d iv e  in to  th e  
y e a r  w i t h  t h e  s t r o n g  im p r e s s io n  t h a t  h e  
w o u ld  r e a c h  th e  e n d  w i th  a  d e f ic it  a n d  
th e n  c a l l  u p o n  h is  f r ie n d s  f o r  h e lp :  a n d  
i f  h e  s h o u ld  d o  th a t  f o r  s e v e r a l  s u c c e s ­
s iv e  y e a r s  h e  w o u ld  c o u n t  h im s e l f  c r a z y .  
T h a t  s a m e  v e s t r y m a n  is  n o w  d is c o v e r ­
in g  th a t  in te l l ig e n t  fa i t h  is  b e t t e r  th a n  
b lin d  f a it h ,  th a t  i t  is  th e  d u ty  o f  th e  
v e s t r y  b e f o r e  th e  y e a r  o p e n s  to  s t u d y  th e  
f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  th e  p a r is h ,  th e  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  p r o b a b le  fu tu r e ,  a n d  w h e n  
t h a t  i s  d o n e  t o  l a y  o u t  a  b u d g e t  w h ic h ,  
u n le s s  th e r e  b e  u n fo r e s e e n  a c c id e n t s ,  w i l l  
b e  a d h e r e d  to .
F o r  in s ta n c e ,  th e  b u d g e t  a n d  p la n s  f o r  
th e  y e a r  w i l l  in c lu d e  a ll  t h e  r e a s o n a b le  
f ix e d  c h a r g e s ,  w i l l  s e t  a s id e  a  c e r ta in  
p e r c e n t a g e  f o r  d e p r e c ia t io n  o f  p la n t ,  w i l l  
a r r a n g e  f o r  th e  s u m m e r  f in a n c ia l  d r y  s e a ­
s o n  ( a l t h o u g h  a  w e l l - o r d e r e d  s y s t e m  
s h o u ld  a l lo w  n o  d r y  s e a s o n ) ,  a n d  f o r  
r e a s o n a b le  e m e r g e n c ie s .
“ T h a t ’s  a l l  r ig h t  a s  f a r  a s  th e  b u d g e t  
o u t g o  i s  c o n c e r n e d ,”  s a y s  a  v e s t r y m a n ,  
“b u t  h e r e  c o m e s  m y  d iff ic u lty . Y o u  c a n ­
n o t  m a k e  b u s in e s s  in  t h e  C h u r c h  a n d  
b u s in e s s  in  b u s in e s s  e x a c t ly  a l ik e  in  th e  
in c o m e . I n  m y  b u s in e s s  I  s e l l  m y  g o o d s  
a n d  I  k n o w  t h a t  I  c a n  c o l l e c t  m y  d e b ts  
b y  la w  i f  I  c a n ’t  g e t  th e m  a n y  o t h e r  
w a y .  B u t  in  t h e  C h u r c h  I  m a y  f ig u r e  
o n  a l l  s o r t s  o f  p le d g e s ,  c o n tr ib u t io n s  a n d
g i f t s  f r o m  th e  p e o p le ,  b u t  I  h a v e  n o  
p o w e r  to  c o l l e c t  th e m .”
T h e  p o in t  i s  w e l l  ta k e n , a n d  h e r e in  
C h u r c h  f in a n c e  i s  f a r  m o r e  in te r e s t in g  
a n d  f in e r  th a n  b u s in e s s  f in a n c e . A n y  
h a r d  a n d  sh a r p  m a n  c a n  c o l l e c t  h is  b i lls ,  
b u t it  c a l l s  f o r  e n th u s ia s m , c o n f id e n c e  in  
th e  p e o p le  a n d  l o y a l t y  to  th e  c a u s e ,  a s  
w e l l  a s  b u s in e s s  m e th o d , t o  m a k e  a  s u c ­
c e s s  a t  C h u r c h  f in a n c e . I t  d e m a n d s  a  
b ig g e r  m a n . C h u r c h  f in a n c e  la y s  s t r o n g  
e m p h a s is  o n  th e  v a lu e  a n d  b u o y a n c y  o f  
th e  g o o d  w i l l  o f  th e  p e o p le .  T h e  b u s i ­
n e s s  m a n  in  th e  C h u r c h  is  l ia b le  to  p la n  
o n ly  s o  f a r  a s  h e  c a n  r e a lly  s e e  th e  d o l­
la r s  in  w r i t in g  o r  in  m e n ’s  p o c k e t s :  th e  
r e a l  C h u r c h  b u s in e s s  m a n  s t u d ie s  th e  
p a r is h  in c o m e  in  th e  p a s t ,  a n d  s tu d ie s  
j u s t  a s  e a r n e s t ly  th e  g o o d  w i l l  o f  th e  
p a r is h , h o w  h ig h  a n d  v a lu a b le  it  is  h e  
a n d  th e  v e s t r y  lo o k  f o r  it  a n d  w o r k  f o r  it  
w ith  th e  s a m e  e n th u s ia s m  th a t  t h e y  w o r k  
f o r  m o n e y  in  th e  R e d  C r o s s  c a m p a ig n .
S u p p o s e  th e  R e d  C r o s s  c a m p a ig n e r s  
h a d  s a t  d o w n  la s t  y e a r  to  p la n  th e  c a m ­
p a ig n  in  th e  w a y  t h a t  s o m e  v e s t r ie s  a n d  
p a r is h  tr e a s u r e r s  d o . “ W e  g o t  s o  m u c h  
o u t  o f  t h e  p a r is h  la s t  y e a r  a n d  y o u  c a n ’t  
g e t  m o r e  tb a n  th e  p e o p le  c a n  g iv e .  T h e  
r e c to r  s e e m s  to  th in k  th a t  o u r  p o c k e t s  
h a v e  n o  b o t to m , a n d  th a t  th e  p a r is h  c a n  
d o  b e t te r  i f  w e  w i l l  o n ly  le a d  o f f .  I t  
c a n ’t  b e  d o n e .”
T h a t  a r g u m e n t  in  a  m e e t in g  o f  R e d  
C r o s s  c a m p a ig n e r s  w o u ld  b e  la u g h e d  o u t  
o f  c o u r t .  I t ’s  a ll  a  q u e s t io n  o f  m e n ta l  
a t t i tu d e .  “ C o n v in c e  t h e  p e o p le  t h a t  th e  
b o y s  n e e d  h o s p i ta ls  a n d  s u r g ic a l  d r e s s ­
in g s ,  a n d  y o u  c a n  c a l l  o n  th e m  f o r  b ig  
f ig u r e s :  k in d le  th e ir  im a g in a t io n s ,  g iv e  
th e m  a  c h a n c e :  w e  w i l l  s t a r t  th e  s u b ­
s c r ip t io n s  o u r s e lv e s  a n d  g e t  to  w o r k .”
W h e n  th e  v e s t r y m e n  t h e m s e lv e s  a re  
c o n c e r n e d  th a t  th e  p e o p le  n e e d  th e  s p ir it  
o f  C h r is t ,  t h a t  th e  p a r is h  i s  a s  n e c e s s a r y  
a s  th e  R e d  C r o s s  w h e n  t h e y  s t a r t  a  
c a m p a ig n  f o r  s t r o n g e r  s u p p o r t  a n d  a  b ig ­
g e r  b u d g e t ,  w h e n  t h e y  t r u s t  t h e  g o o d  
w il l  o f  th e  p e o p le ,  th e  m o n e y  w i l l  c o m e .  
“ S a f e t y  f ir s t” i s  th e  s ig n  w h ic h  v e s t r ie s  
p u t  u p  w h e n  t h e y  d o n ’t  w a n t  to  w o r k  
a n d  e x p a n d  th e  p a r is h  a s  t h e y  d o  th e ir  
b u s in e s s .  L iv in g  t h in g s  a lw a y s  e x p a n d .  
B u s in e s s  m e th o d s  a r e  c h a n n e ls  a lo n g  
w h ic h  th e  s t r e a m  o f  p a r is h  lo y a l t y  r u n s .
W h e n  th e  v e s t r y m e n  m a k e  u p  th e ir  
b u d g e t  in  a  b u s in e s s l ik e  w a y ,  a n d  th e n  
g e t  o u t  o n  th e  r o a d  to  k in d le  th e  e n t h u ­
s ia s m  a n d  lo y a l t y  o f  th e  p e o p le ,  t o  a d d  
to  a n d  d r a w  u p o n  th e  g o o d  w i l l  o f  th e  
p e o p le ,  w e  s h a l l  h a v e  b ig  s p ir itu a l  b u s i ­
n e s s  a n d  n o  d e f ic it s .
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B U S I N E S S  M E T H O D S  I N  
W O M E N ’S  O R G A N I Z A T I O N S .
T o  th e  u n in t e r e s t e d  a  f in a n c ia l  r e p o r t  
i s  a  th in g  to  b e  s h u n n e d . T h a t  f ig u r e s
a p p e a r  in  o r d e r ly  c o lu m n s ,  flanked h 
n e a t  l in e s  r ed , b lu e , b la c k , o r  green , is  ^
m a tt e r  o f  n o  a p p e a l.  T h e r e  is  not a 
th o u g h t  o f  p o s s ib le  j o y  o r  p le a su r e  back 
o f  t h e s e  f ig u r e s . M a n y  a  g u ild  treas­
u r e r  s e e s  b a c k  o f  f ie r  r e p o r t  p len ty  0{ 
s t r u g g le  b u t  v e r y  l i t t l e  j o y .  C an  book­
k e e p in g  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b e  made 
s o m e th in g  le s s  o f  a  b u r d e n ?  W h a t are 
s o m e  o f  th e  p r e s e n t  c o n d it io n s  o f  this 
l in e  o f  w o r k ?  H o w  c a n  th e s e  existing1 
c o n d it io n s  b e  b e t t e r e d ?
I n  m a n y  g u i ld s  th e r e  a r e  so m e  well- 
k e p t  b o o k s  f o r  w h ic h  th e r e  is  nothing 
b u t p r a is e ,  b u t  th e r e  a r e  a ls o  inadequate­
ly  k e p t  o n e s .  T h e  r ig h t  k in d  o f  book is 
n o t  u s e d .  M a n y  t h in g s  a r e  d o n e  that are 
d e c id e d ly  w r o n g ,  a n d  in  s o m e  ca ses it is 
im p o s s ib le  f o r  th e  u n in i t ia t e d  to  gather 
a n y  a c c u r a t e  id e a  o f  th e  c o r r e c t  finan­
c ia l  s t a n d in g .  T h e  t r u s t e d  trea su rer  of 
th e  g u i ld  s o m e h o w  m a n a g e s  to  m ake out 
a  r e p o r t  f r o m  a p p a r e n t  c h a o s ,  an d  that 
r e p o r t  i s  a p t  to  b e  th e  a n g u is h  o f  the 
p a r is h  tr e a s u r e r  s h o u ld  h e  a t te m p t to in­
c o r p o r a te  i t  in  th e  a n n u a l  p a ro ch ia l re­
p o r t .  A n n u a l  r e p o r t s  a r e  n o t  always 
g iv e n  t h e  d ig n i ty  o f  f i t t in g  p a p er  and 
i t e m s  s t r a g g le  a lo n g  e d g e s  in  fem inine  
p o s t s c r ip t  fa s h io n .  A t  p r e s e n t  reports 
k n o w  n o  c o m m o n  fo r m .
T h e  r e a s o n  fo r  t h e  e x i s t i n g  state  is, 
o f  c o u r s e ,  th a t  th e  w o r k  h a s  n o t been 
im p o r ta n t  e n o u g h  to  r e c e iv e  p rop er  su­
p e r v is io n .  T h e  m a j o r it y  o f  p a r ish es  up 
to  th e  p r e s e n t  t im e  h a v e  n o t  b een  con­
c e r n e d  w i t h  c o n d it io n s  a n d  m eth o d s of 
g u ild  b o o k k e e p in g ;  a s  l o n g  a s  th e  guilds 
w e r e  s a t is f ie d  it  m a d e  n o  d ifferen ce  to 
th e  C h u r c h . M a n y  g u i ld s  d o  n o t  realize 
t h a t  e v e r y  p e n n y  s p e n t  o r  rec e iv ed  by 
th e m  m u s t  b e  r e p o r te d  in  th e  annual 
p a r o c h ia l  r e p o r t  s e n t  to  t h e  b ish o p . The  
p r e s e n t  fo r m  o f  th a t  r e p o r t  req u ires it. 
G u ild  tr e a s u r e r s  w i l l  b e  q u it e  w illin g  to 
b r in g  th e ir  w o r k  u p  to  s ta n d a r d  i f  their 
a t t e n t io n  is  c a l le d  t o  th e  f a c t  th a t  there 
i s  a  s ta n d a r d . T h e  f in e s t  g i f t s  o f  labor 
s h o u ld  b e  f o r  th e  C h u r c h , a n d  Church- 
w o m e n  s u r e ly  a r e  n o t  g o in g  to  b e  satis­
f ie d  u n le s s  tb a t  g i f t  i s  g iv e n  in  th e  best 
p o s s ib le  w a y .  G u ild s  a r e  a n  a c t iv e  ex­
p r e s s io n  o f  th e  C h u r c h  a n d  a s  su ch  their 
id e a ls  r e la t in g  t o  b u s in e s s  m ethods  
s h o u ld  e v e r  b e  th e  h ig h e s t .  N oth in g  
s h o r t  o f  c le a r ,  n e a t ,  c o n c i s e ,  u p -to -date  
r e c o r d s  s h o u ld  b e  tb e  a im .
W h a t  c a n  b e  d o n e  to  b e t te r  ex istin g  
c o n d i t io n s ?  T h e  f o l l o w i n g  a r e  su gges­
t io n s .  T h e r e  a r e  t w o  t h in g s  to  b e  ac­
c o m p l i s h e d :  f ir s t ,  a  u n if o r m  a n d  ade­
q u a te  s y s t e m  o f  b o o k k e e p in g ;  second ly , 
a  u n if o r m  a n n u a l  r e p o r t .  F o r  th is  end, 
a ll a n n u a l  m e e t in g s  s h o u ld  b e  h e ld  uj 
J a n u a r y  a n d  a ll  a n n u a l r e p o r t s  should  
c o v e r  th e  f is c a l  y e a r .
A f t e r  th e  a n n u a l  e le c t io n s  in  th e  guilds 
th e  tr e a s u r e r s  c o u ld  b e  c a l le d  together
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. instruction . S o m e  c o m p e te n t  p e r s o n  
'“ roughly f a m il ia r  w i t h  th e  b e s t  in  
L kkeeping, w i t h  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  
Г  p aro ch ia l r e p o r t ,  s h o u ld  b e  in  c h a r g e  
f this m e e t in g . H e  s h o u ld  h a v e  p r e -  
°iously e x a m in e d  th e  p r e s e n t  b o o k s  o f  
L  guilds. T h is  i s  an_ o p p o r t u n ity  f o r  
ome fin e  b o o k k e e p e r  in  t h e  p a r is h  to  
contribute h is  b e s t  to  C h u r c h  w o r k .
Each tr e a s u r e r  s h o u ld  b e  g iv e n  a  
copy o f th e  a n n u a l p a r o c h ia l  r e p o r t  a n d  
a form fo r  th e  g u i ld  r e p o r t .  I t  i s  im ­
portant th a t th e y  k n o w  a t  th e  b e g in n in g  
of the yea r  w h a t  i s  e x p e c t e d  f r o m  th e m  
at the end . T h i s  k n o w le d g e  w i l l  b e  o f  
invaluable a s s is t a n c e  in  p la n n in g  th e  
cash book. T h is  c a s h  b o o k  s h o u ld  b e  
of the co lu m n a r  t y p e  w h ic h  c a n  b e  p u r ­
chased o f  a n y  s ta t io n e r .  T h e  h e a d in g s  
for the co lu m n s , w h ic h  a r e  t o  b e  w r i t t e n  
in by the tr e a s u r e r , w i l l  b e  g o v e r n e d  b y  
the items o n  th e  a n n u a l  r e p o r t  a s  w e l l  
as the sp ec ific  in f o r m a t io n  n e e d e d  b y  a ll 
of the gu ild s .
It w ill r e a d i ly  b e  s e e n  th a t  a  u n if ie d  
system o f  b o o k k e e p in g  c a n  b e  e a s i ly  
planned, b u t a  f o r m  f o r  th e  a n n u a l  r e ­
port is m o re  d iff ic u lt . I f  t h e  C h u r c h  
wishes to  h a v e  h e r  r e c o r d s  a c c u r a te  a n d  
her reports c o r r e c t ,  th e r e  a r e  t w o  th in g s  
she can do— p r e p a r e  a  g u i ld  c a s h  b o o k  
with proper h e a d in g s  a n d  i s s u e  a  fo r m  
for the a n n u a l r e p o r t  o f  g u i ld s .  W h e n  
treasurers ca n  o b ta in  th e  n e c e s s a r y  m a ­
terials, sp e c ia lly  f o r  th e ir  w o r k , t h e y  w i l l  
be more l ik e ly  to  c o n f o r m  to  a  u n if o r m  
system.
These id e a s  c a r r ie d  o u t  w o u ld  m a k e  
for co n fo r m ity  in  . a l l  th e  b o o k k e e p in g  
and the r e p o r ts  o f  t h e  g u i ld s ,  l e s s e n  
labor, and k e e p  f in a n c ia l  r e c o r d s  in  s u c h  
order that a t  a n y  t im e  a n y o n e  c o u ld  
know at o n ce  th e  c o n d it io n  o f  a  g u i ld  o r  
guilds.
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O N E  D A Y ’S  I N C O M E  P L A N .
On S e p tem b e r  1 3 th  th e  O n e  D a y ’s  I n ­
come plan c r o s s e d  th e  $ 1 0 0 ,0 0 0  m a r k ,  
reports th e  B o a r d  o f  M is s io n s  in  N e w  
fork. S te a d ily  f o r g in g  a h e a d  o f  la s t  
year’s record , th e  p r e s e n t  to ta l  h a s  b e e n  
reached e ig h t  w e e k s  e a r lie r  th a n  in  1 9 1 7 .
One m an , in  d o u b l in g  h is  g i f t ,  s a id :  
The calls a re  m a n y  n o w , b u t  t h is  o n e
m u s t  n o t  b e  o v e r lo o k e d .”  A n o t h e r :  
h a v e  e n j o y e d  d o in g  m y  b i t  in  t h e  p la n  
e a c h  y e a r  s in c e  i t  w a s  b e g u n , a n d  i t  
g iv e s  m e  p le a s u r e  t o  b e  a b le  t o  d o u b le  
m y  g i f t  t h is  y e a r .  I t  i s  t o  th e  C h u r c h , 
f ir s t ,  th a t  w e  m u s t  g i v e  in  t h is  G r e a t  
C r is is ,  f o r  it  i s  t o  th e  H e a d  o f  th e  C h u r c h  
th a t  w e  a r e  lo o k in g  f o r  th e  s t r e n g th  to  
c o m e  th r o u g h  th e  s t r u g g le  v i c t o r io u s .” 
A n o t h e r : “ I  h a v e  lo n g  r e a liz e d  th a t  m e n  
b e c o m e  to o  o ld  f o r  m il i t a r y  s e r v ic e ,  b u t  
n e v e r  to o  o ld  to  a s s i s t  in  fu r t h e r in g  th e  
M a s t e r ’s  c a u s e .”
A  c h a p la in  b u s i ly  a t  w o r k  a m o n g  th e  
s o ld ie r s  s e n d s  t h is  o b s e r v a t io n  a lo n g  w i th  
h is  g i f t :  “ A s  o n e  w h o  h a s  s e e n  th e  d i ­
r e c t  a p p lic a t io n  o f  th e  M is s io n a r y  fu n d s  
o f  th e  C h u r c h , I  c a n ’t  f o r g e t  th a t  t h o s e  
f u n d s  n e e d  c o n s t a n t  a d d it io n s  t h e s e  d a y s .  
H o w e v e r  a b s o r b in g  w a r  w o r k  m a y  b e —  
a n d  b e l ie v e  m e  w h e n  I  s a y  t h a t  i t  i s  a b ­
s o r b in g  in  i t s  h u m a n  in te r e s t— it  c a n n o t  
p u t  in  th e  b a c k g r o u n d  th e  r e a l  w o r k  o f  
th e  C h u r c h — M i s s i o n s . ”  F r o m  F r a n c e  
c o m e s  a  s im ila r  m e s s a g e  f r o m  a  c h a p la in  
w ith  th e  R e d  C r o s s .
O + O + O + O + O
P R A Y E R  F O R  V I C T O R Y .
A lm ig h t y  G o d , w h o  r u le s t  a ll  th in g s  
b y  T h y  p o w e r ,  w e  b e s e e c h  T h e e  to  g r a n t  
th a t  o u r  w a r f a r e  m a y  b e  c r o w n e d  w ith  
s w i f t  a n d  f in a l  v i c t o r y ,  a n d  th a t ,  l a y in g  
a s id e  th e  s in s  w h ic h  h in d e r  t h e  c o m in g  
o f  T h y  K in g d o m , th e  n a t io n s  o f  th e  
w o r ld  m a y  s e r v e  T h e e  in  f r e e d o m  a n d  
in  p e a c e ;  th r o u g h  J e s u s  C h r is t  o u r  L o r d .  
A m en.
O + O + O + O + O
D A I L Y  P R A Y E R S  F O R  V I C T O R Y .
N o o n d a y  p r a y e r  f o r  v i c t o r y  is  a n  o b ­
s e r v a n c e  a lr e a d y  in  f o r c e  in  m a n y  p la c e s .  
T r in i t y  C h u r c h  in  N e w  Y o r k  C ity  h a s  
h a d  a  n o o n d a y  p r a y e r  o f f e r e d  f o r  th e  
v ic t o r y  o f  th e  A l l i e s  e v e r  s in c e  1 9 1 4 . T h e  
S e n a t e  in  J u ly  “ r e s o lv e d ” t o  a s k  th e  
P r e s id e n t  to  i s s u e  a  p r o c la m a t io n  r e ­
q u e s t in g  a l l  A m e r ic a n s  to  u n it e  in  n o o n ­
d a y  p r a y e r  f o r  th e  v ic t o r io u s  e n d  o f  th e  
w a r . S im ila r  r e q u e s ts  h a v e  c o m e  fr o m  
m a n y  s o u r c e s .  S t .  P a u l ’s  C h a p e l r in g s  
a n  “ A n g e lu s ” a t  h ig h  n o o n  e a c h  d a y  p r e ­
c e d in g  th e  s e r v ic e .  M r . J o h n  W a lk e r  
H a r r in g t o n  r e v ie w s  in  th e  N e w  Y o r k
Sun  s o m e  o f  th e  s p e c ia l  p e t i t io n s  th a t  
h a v e  c o m e  t o  b e  e m p lo y e d :
“ T h e  b is h o p s  o f  th e  E a s t e r n  p r o v in c e  
o f  th e  P r o t e s t a n t  E p is c o p a l  C h u r c h  h a v e  
a d o p te d  p r a y e r s  f o r  w a r - t im e ,  a n d  th e  
fo r m  o f  s u p p l ic a t io n  a n d  in te r c e s s io n  a t  
T r in i t y  a n d  S t .  P a u l ’s  f o l l o w s  th is  g e n ­
e r a l  fo r m . T h e  s e r v ic e s  a t  t h e s e  h i s ­
to r ic  h o u s e s  o f  w o r s h ip  a r e  im p r e s s iv e .  
T h e y  h a v e  b e e n  u n u s u a l ly  w e l l  a t te n d e d ,  
a n d  t h e y  a r e  d e v o id  o f  a n y  s p ir it  w h ic h  
c o u ld  b e  te r m e d  d e n o m in a t io n a l.
“ O n e  o f  th e  p e t i t io n s  o f f e r e d  in  th e  
s e r v ic e  a t  T r in i t y  f o l l o w s :
“  ‘G iv e  c o u r a g e  a n d  w is d o m  to  t h o s e  
w h o  b e a r  c o m m a n d  o f  o u r  A r m y  a n d  
N a v y .  G r a n t  to  u s  a n d  to  o u r  A l l i e s ,  i f  
i t  b e  T h y  w i l l ,  v ic t o r y  a n d  s u c c e s s . ’
“ A t  m a n y  o f  th e  s e r v ic e s  a t  S t .  P a u l ’s , 
f o l l o w i n g  th e  r in g in g  o f  th e  c h im e s ,  th e  
c h a p e l is  c r o w d e d  b y  m e n  a n d  w o m e n  
o f  a ll  r a c e s  a n d  c r e e d s ,  w h o  h a v e  h e a r d  
th e  m id d a y  A n g e lu s  e c h o  a m o n g  th e  
s k y -s c r a p e r s .  T h e  R e v .  D r ..  G e e r , th e  
v ic a r  in  c h a r g e ,  w h o  s in c e  th e  b e g in n in g  
o f  th e  w a r  h a s  b e e n  a c t iv e  in  w a r - w o r k ,  
c a u s e d  to  b e  p r in te d  c a r d s  b e a r in g  a  fo r m  
o f  p r a y e r  w h ic h  is  o f f e r e d  a t  t h e s e  s e r ­
v ic e s .  M a n y  t h o u s a n d s  o f  th e  c a r d s  
h a v e  a lr e a d y  b e e n  d is t r ib u te d .  T h e  f o r m  
o f  t h is  p e t i t io n  f o r  d a i ly  u s e  is  a s  f o l ­
l o w s  :
“  ‘P r o s p e r ,  О  L o r d , th e  f o r c e s  o f  o u r  
c o u n tr y  a n d  o f  o u r  A l l i e s .  B le s s  o u r  s o l ­
d ie r s  a n d  s a i lo r s ,  th e ir  w iv e s  a n d  c h i l ­
d r e n , th e ir  f a t h e r s  a n d  m o th e r s ,  th e ir  
b r o th e r s  a n d  s i s t e r s ;  b le s s  a l l  w h o  a r e  
d e a r  t o  th e m , a n d  a l l  w h o  la b o r  o n  th e ir  
b e h a l f ;  th r o u g h  C h r is t ,  o u r  L o r d .  
A m en.’
“ O th e r  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  h a v e  
ta k e n  u p  t h is  m o v e m e n t ,  a n d  p r a y e r s  o f  
a  s im ila r  n a tu r e  a r e  h e ld  a t  th e  B r ic k  
P r e s b y t e r ia n  C h u r c h  a n d  s o m e  o f  th e  
B a p t i s t  h o u s e s  o f  w o r s h ip .
“ T h e  a d o p t io n  o f  th e  n o o n d a y  p r a y e r  
f o r  v i c t o r y  w i l l  n o  d o u b t  b e  m u c h  f u r ­
th e r e d  b y  t h e  a p p e a l r e c e n t ly  i s s u e d  b y  
C a r d in a ls  G ib b o n s , F a r le y ,  a n d  O ’C o n ­
n e ll  o f  th e  R o m a n  C a th o l ic  C h u r c h . T h e  
f a i t h f u l  w e r e  d ir e c te d  to  p r a y  th r ic e  d a ily  
f o r  th e  g u id a n c e  o f  o u r  r u le r s .  T h e  p e ­
t i t io n  in c lu d e d  th e '  ‘s u c c e s s  o f  o u r  a r ­
m ie s ,  th e  u n it y  o f  n a t io n s ,  a n d  th e  w e l ­
f a r e  o f  h e r o e s . ’ I n  th e ir  s ta t e m e n t  t h e s e
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f o r e m o s t  f ig u r e s  o f  th e  C h u r c h  in  A m e r ­
ic a  u r g e d  th a t  a l l  f ig h t  a s  h e r o e s  a n d  p r a y  
a s  s a in t s .”
T h e  p r e la te s  o f  th e  la t t e r  C h u r c h  r e c ­
o m m e n d  p r a y e r s  n o t  a t  n o o n  o n ly ,  b u t  
“ a t  th e  h o u r s  o f  th e  A n g e lu s ,” th a t  is ,  a t  
s i x  in  th e  m o r n in g ,  a t  n o o n , a n d  a t  s i x  
in  th e  e v e n in g .  E s p e c ia l ly  f i t t in g  i s  th e  
p r e s e n t  u s e  o f  th is  s y m b o l :
“ A l t h o u g h  th e  A n g e lu s  w a s  o r ig in a l ly  
d e v o te d  to  th e  V ir g in  M a r y , it  h a s  a  
w id e  g e n e r a l  s ig n if ic a n c e  a m o n g  th e  
R o m a n  C a th o l ic s ,  o r  it  is  in s p ir e d  b y  th e  
d e p e n d e n c e  a n d  t r u s t  in  A lm ig h t y  G o d .
“ A  l ik e  s p ir it  o f  f a i t h  p e r v a d e s  th e  
T e m p le  E m m a n u e l  a n d  th e  T e m p le  
B e t h - E l ,  w h e r e  n o o n d a y  p r a y e r s  a r e  o f ­
f e r e d .  I n  fa c t ,  a l l  th r o u g h  th e  c i ty ,  
c h u r c h  a n d  s y n a g o g u e  a l ik e  s e n d  u p  th e  
a p p e a l  to  th e  S u p r e m e  B e in g  to  g r a n t  
s u c c e s s  a n d  tr iu m p h  to  t h o s e  n o w  f ig h t­
in g  f o r  th e  f r e e d o m  o f  th e  w o r ld .
“ F r o m  a  n a t io n a l  p o in t  o f  v i e w  a  p o ­
t e n t  in f lu e n c e  f o r  th e  o f f e r in g  o f  th e  s i ­
l e n t  p r a y e r  i s  b e in g  e x e r t e d  b y  a  n o n ­
r e l ig io u s  o r g a n iz a t io n ,  th e  R o t a r y  c lu b s .  
T h e  M a y o r ,  a  f e w  d a y s  a g o ,  r e c e iv e d  a  
c o m m u n ic a t io n  f r o m  th e  N e w  Y o r k  c lu b  
s u g g e s t in g  th a t  a  ‘W a r  A n g e lu s ’ b e  o b ­
s e r v e d  e v e r y  d a y  a t  11 a . m . f o r  o n e  
m in u te .  T h e  M a y o r  h a s  th e  m a t t e r  
u n d e r  a d v is e m e n t .  T h e  h o u r  p r o p o s e d  
s e e m s  a t  v a r ia n c e  w i t h  th e  c u s to m  w h ic h  
a lw a y s  a s s o c ia t e s  th e  A n g e lu s  w i th  s ix  
o ’c lo c k  in  th e  m o r n in g ,  n o o n ,  a n d  s i x  in  
th e  e v e n in g .  T h e  t im e , h o w e v e r ,  w a s  
m o r e  c o n v e n ie n t  to  th e  p e o p le  o f  W a s h ­
in g to n , a n d  e s p e c ia l ly  to  g o v e r n m e n t  e m ­
p lo y e e s .  I t  is  b e in g  o b s e r v e d  in  m a n y  
e s ta b l is h m e n ts  in  th e  n a t io n a l  c a p ita l .  A  
m a n  w h o  r e c e n t ly  r e tu r n e d  f r o m  th e r e  
s p e a k s  o f  th e  s u d d e n  c e s s a t io n  o f  a ll  b u s ­
in e s s  in  a  l e a d in g  d e p a r t m e n t  s to r e ,  
w h e r e  c u s to m e r s  a n d  s a le s m e n  a n d  s a le s ­
w o m e n  s t o p p e d  in  th e ir  p la c e s  a n d  b o w ­
e d  th e ir  h e a d s  in  d e v o t io n .
“ T h e  s p r e a d  o f  th e  m o v e m e n t  in  f a v o r  
o f  th e  A n g e lu s  i s  a t tr ib u ta b le  in  n o  sm a ll  
d e g r e e  to  th e  r e c e n t  c o n v e n t io n  o f  th e  
I n te r n a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  R o t a r y  
C lu b s  w h ic h  m e t  in  K a n s a s  C ity . T h e  
R o t a r ia n s  a r e  a  d e m o c r a t ic  o r g a n iz a t io n  
o f  b u s in e s s  a n d  p r o f e s s io n a l  m e n , a n d  a s  
th e r e  a r e  n o w  3 9 ,0 0 0  m e m b e r s  in  th e  
c o u n tr y ,  d is t r ib u t e d  in  5 2 4  c lu b s , th e y  
h a v e  a  c o n s id e r a b le  in f lu e n c e  in  th e ir  
c o m m u n it ie s .”
T h e  r e s o lu t io n  o f  R o t a r ia n s  r e a d s  a s  
f o l l o w s :
“ W h e r e a s  th e  s u p r e m e  a n d  in v in c ib le  
s p ir itu a l  p o w e r  s u s t a in in g  th e  h e a r ts  a n d  
s t r e n g th e n in g  th e  a r m s  o f  t h e  n a t io n s  o p ­
p o s in g  G e r m a n y  in  th e  p r e s e n t  w a r  is  
th e  c o n s c io u s n e s s  th a t  th e ir  c a u s e  i s  j u s t  
a n d  in  h a r m o n y  w i t h  th e  w i l l  o f  th e  
S u p r e m e  R u le r  o f  th e  U n i v e r s e ;  a n d  
“ W h e r e a s  p r a y e r  is  th e  g r e a t e s t  a n d  
m o s t  e f f e c t iv e  a g e n c y  f o r  v i t a l i z in g  th a t  
s p ir itu a l  p o w e r  a m o n g  th e  p e o p le  o f  th e  
A l l i e d  n a t io n s  a n d  m a k in g  it  a  v ir i le  a n d  
d y n a m ic  f o r c e ,  f o r t i f y in g  a n d  u p b u ild ­
in g  th e  m o r a le  o f  s o ld ie r s  a n d  c iv i l i a n s ;  
a n d
“ W h e r e a s  R o t a r y  is  a  b u s in e s s  a n d  
p r o f e s s io n a l  m e n ’s  o r g a n iz a t io n  a n d  is  
d e d ic a te d  a t  t h is  t im e  t o  th e  w in n in g  o f  
th e  w a r ;  n o w ,  th e r e f o r e ,
“ B e  I t  R e s o lv e d ,  b y  th e  n in th  a n n u a l  
c o n v e n t io n  o f  th e  I n te r n a t io n a l  A s s o c i ­
a t io n  o f  R o t a r y  C lu b s , T h a t  t h is  a s s o ­
c ia t io n  in d o r s e  th e  m o v e m e n t ,  t o  b e  
k n o w n  a s  t h e  W a r  A n g e lu s ,  lo o k in g  to  
th e  s p e c ia l  d e v o t io n  b y  R o t a r ia n s ,  a n d  
th e  p e o p le  in  g e n e r a l ,  o f  o n e  m in u te  a t  a  
f ix e d  t im e  d a ily  d u r in g  w o r k in g  h o u r s  
to  m e d ita t io n  a n d  p r a y e r  f o r  th e  s u c c e s s  
o f  o u r  a r m s  a n d  th e  tr iu m p h  o f  o u r  
c a u s e ;  a n d  b e  it
“ F u r t h e r  R e s o lv e d ,  T h a t  th e  a f f ilia te d  
c lu b s  o f  th e  I .  A .  o f  R . C . b e  u r g e d  to  
a r r a n g e  f o r  th e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  W a r  
A n g e lu s  a t  t h e  h o u r  o f  11 a . m .,  lo c a l  
t im e , in  e a c h  c o m m u n ity ,  th e  p e r io d  to  
b e  a n n o u n c e d  b y  b e ll s  a n d  w h is t le s ,  a n d  
to  a s k  th e  p r e s s  to  o p e n  i t s  c o lu m n s  to  a  
W a r  A n g e lu s  d e p a r tm e n t ,  to  th e  e n d  th a t  
th e  c o m m u n ity  a s  a  w h o le  m a y  b e  in ­
d u c e d  to  p a r t ic ip a t e  in  th is  a p p e a l to  
th e  S u p r e m e  B e in g  f o r  in s p ir a t io n ,  
s t r e n g th ,  a n d  g u id a n c e .”— Literary D i­
gest.
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A  L U R I D  P I C T U R E  O F  W H A T  
M I G H T  H A V E  B E E N .
A s  e x p r e s s e d  in  D r .  W a lt e r  E .  W e y l ’s 
b o o k , “ T h e  E n d  o f  th e  W a r ,” t h is  is  
w h a t  m ig h t  h a v e  o c c u r r e d  i f  G e r m a n y  
h a d  s u c c e e d e d  in  h e r  f ir s t  W e s t e r n  d r iv e .  
“ B e lg iu m  w o u ld  h a v e  g o n e  d o w n  a n d  
F r a n c e  b e e n  c r u s h e d . A  s e c u r e  G e r ­
m a n  a r m y  o c c u p y in g  P a r is ,  C a la is ,  
H a v r e ,  V e r d u n ,  c o u ld  h a v e  k e p t  th e  
d is p ir i te d  F r e n c h  tr o o p s  b e y o n d  th e
L o ir e  a n d  in te r c e p te d  a n y  e ffec tiv e  aid 
f r o m  E n g la n d .  A  t r e a t y  w ith  France 
m ig h t  h a v e  g iv e n  G e r m a n y  la r g e  tracts 
o f  la n d , im r n e n s e  m in e r a l  resources, a 
f ir m  f o o t in g  o n  th e  E n g l i s h  C h an n el and 
a s t u p e n d o u s  in d e m n ity ,  to g e th e r  with 
th e  F r e n c h  c o lo n ie s  a n d  p erh a p s the 
F r e n c h  N a v y .  I t  w o u ld  h a v e  been an 
im m e n s e  b o o ty .  B e lg ia n  independence 
g o n e ,  H o l la n d ,  D e n m a r k  a n d  Sw itzer­
la n d  w o u ld  h a v e  b e c o m e  v a s s a l  states. In 
th e  B a lk a n s ,  o n  t h e  r o a d  to  Constanti­
n o p le  a n d  B a g d a d , n o  p o w e r  cou ld  have 
r e s i s t e d  a  f u t u r e  G e r m a n  a d v a n c e , since 
R u s s ia ,  w i t h o u t  F r a n c e ’s  su p p o r t, would 
h a v e  b e e n  im p o te n t .  E v e n  G rea t Brit­
a in  c o u ld  h a v e  d o n e  n o t h in g .”
T h a n k  G o d  f o r  th e  v ic t o r y  on  the 
M a r n e !
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A  P R A Y E R  F O R  T H E  H A R V E S T .
A lm ig h t y  G o d , w h o  b y  T h y  dear Son 
h a s t  b id d e n  u s  to  a s k  o f  T h e e  ou r  daily 
b r e a d ; p r o s p e r  th e  la b o r  o f  th e  m en  and 
w o m e n  w o r k in g  in  o u r  f ie ld s , an d  grant 
u s  s u c h  fa v o r a b le  w e a t h e r  th a t  w e  may 
in  d u e  t im e  g a th e r  in  th e  f r u i t s  o f  the 
e a r t h ; p r o te c t  th e  s a i lo r s  w h o  carry  foot 
to  d is t a n t  la n d s ;  a n d  g iv e  u s  g ra ce  day 
b y  d a y  to  d e n y  o u r s e lv e s  a n d  to  remem­
b e r  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ;  th r o u g h  Jesus 
C h r is t  o u r  L o r d . Am en.
О Ф О Ф О Ф О Ф О
B U I L D I N G  A  R E S E R V E .
M r . H o o v e r  s a y s : “ T h e  w h e a t  crop 
th is  y e a r  h a s  b e e n  la r g e ,  la r g e  en ough  to 
p r o v id e  p le n t y  o f  w h e a t  f o r  th e  Allies 
a n d  o u r  s o ld ie r s  o v e r s e a s ,  provided  every 
c a r e  is  ta k e n  to  u s e  w h e a t  w ise ly . I f  
w h e a t  is  n o t  s q u a n d e r e d  h e r e  a t home, 
th e  G o v e r n m e n t  w i l l  b e  a b le  to  bu ild  up 
s u c h  a  r e s e r v e  s to c k ,  in  th is  co u n tr y  and 
a b r o a d , t h a t  n e v e r  a g a in  d u r in g  th e war 
w il l  th e r e  b e  th e  c r y in g  n e e d  fo r  wheat 
th a t  e x i s t e d  la s t  w in te r .  A g a in  it is an 
o p p o r t u n ity  f o r  f o o d  a d m in is tr a t io n  by 
all.
S t i l l  m o r e  p r e s s in g  a n d  im m ed ia te  is 
th e  s u g a r  s i t u a t io n .  T h i s  w il l  be dis­
c u s s e d  a t  le n g t h  in  s u b s e q u e n t  articles. 
T h e  c o u n tr y  m u s t  le a r n  to  fo r e g o  the 
p le a s u r e s  o f  i t s  u n d e n ia b le  s w e e t  tooth, 
m u s t  l iv e  u p  t o  t h e  v o lu n ta r y  two- 
p o u n d s -a - m o n t h -p e r -p e r s o n  ra t io n , must 
g o  w i t h o u t  s u g a r  t h a t  o th e r s , needier
F or th a t  burning and ir r ita tin g  sensa- 
tion  caused by the action  o f the ele­
m ents on the tender skin use . . .
M a M e  C r e a m
E radicates Freckles, Sunburn and Tan, 
and F a ir  Skins are made fairer ЪУ 
using M A ILE CREAM.
Prepared  only by
B e n s o n ,  S m i t h  <& C o m p a n y , L i m i t e d
C o r . o f  F o r t  a n d  H o t e l  S t s . H o n o lu lu ,  H aw aii
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. n we, m a y  h a v e  it ,  a n d  t h is  m u s t  b e  
fn e  not m e r e ly  f o r  d a y s  a n d  w e e k s ,  
Л  for m o n th s.
Con it be done? That is a question 
.jch 0nly the fu tu re  can answer. W ill 
fL people o f this country indulge them - 
clves spineless and content w ith  their 
Lrf record? Or w ill they once more 
face stern necessity— one more struggle 
j,,id achieve! W e  b e l ie v e  f r o m  the_ r e c ­
ord of th e  p a s t  y e a r  th a t  n o  s a c r if ic e s  
a r e  s o  stern  th a t  A m e r ic a  w i l l  n o t  m a k e  
them p rom p tly , b r a v e ly ,  a n d  c h e e r f u l ly .  
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F O R  A V I A T O R S .
T u n e  “Am erica.”
God guard the m en w ho fly, 
Through w ide expanse of sky,
G od g u a r d  o u r  m e n .
Through dangerous flights o f a ir, 
Through sto rm  an d  sunsh ine fa ir , 
Protect the ir lives an d  spare,
G od g u a r d  o u r  m en.
M . L . R .
О Ф О Ф О Ф О Ф О
A P R A Y E R  F O R  A V I A T O R S .
0  Lord o u r  G o v e r n o r ,  W h o  h a s t  g iv e n  
unto m en d o m in io n  o v e r  e a r th  a n d  a ir  
and sea; w e  b e s e e c h  T h e e  to  lo o k  u p o n  
Thy servan ts w h o  a r e  c a l le d  to  s e r v e  
their country in  th e  a i r ; g iv e  th e m  c o u r ­
age, a s tea d y  n e r v e ,  a n d  a  r e a d y  m i n d ; 
be with th e m  in  a ll  t im e s  o f  s u d d e n  
peril; and m a k e  th e m  to  k n o w  T h y  
power to  s a v e  th e m  to  th e  u t t e r m o s t  
from all e v il, w h e t h e r  in  l i f e  o r  d e a th ;  
through J e s u s  C h r is t , T h y  S o n  o u r  
Lord. Amen.
О  Ф О Ф О Ф О Ф О
A letter fr o m  2 n d  L ie u t .  H e r b e r t  F .  
Cullen, son  o f  th e  R e v .  F .  N .  C u lle n , o f  
the Royal A ir  F o r c e ,  w r i t in g  f r o m  E n g ­
land on A u g u s t  2 3 ,  s a id  h e  w a s  j u s t  
about to  r e c e iv e  h is  o r d e r s  f o r  p r o c e e d ­
ing overseas, w h ic h  m e a n s  a c t iv e  s e r v ic e  
as a “S e rv ice  P i lo t ” in  F r a n c e ,  E g y p t ,  
Italy or M e so p o ta m ia .
It takes a n  A - l  p i lo t  to  m a n a g e  a  
scout m ach in e , b u t  L ie u t .  C u lle n  h a s  
™ade it an d  w e  m a y  w e l l  f e e l  p r o u d  o f  
him.  ^ T h e  “ S c o u t s ” a r e  s in g le - s e a te d  
machines— th e  f in e s t  m a c h in e s  o f  a l l—  
and it is a  c o v e te d  h o n o r  th a t  h a s  b e e n  
awarded h im . I t  is  r e g r e t ta b le  th a t  m u c h  
oteresting in fo r m a t io n  in  h is  le t t e r  w a s  
hdeted by th e  c e n s o r ,  b u t  o n e  l i t t l e  i t e m  
m eeting M is s  V io le t  M a d d e n  ( o f  М а ­
йкопа) in  L iv e r p o o l  w i l l  b e  o f  in te r e s t  
,° those w h o  k n o w  M is s  M a d d e n , w h o  is  
» » a r  se rv ice  in  E n g la n d .
Watson B a l le n ty n e ,  a n o th e r  w e l l -  
,,no^ n  H o n o lu lu  b o y ,  f o r m e r ly  t e l l e r  o f  
e U rst N a t io n a l  B a n k  a n d  r e p r e s e n t e d  
n their S e r v ic e  F la g ,  h a s  f in is h e d  h is  
J 1? course o f  t r a in in g  w i th  th e  R o y a l  
Tlng  C orps o f  C a n a d a  a n d  r e c e n t ly  a r ­
r iv e d  s a f e l y  in  E n g la n d  f o r  f u r th e r  t r a in ­
in g  in  a v ia t io n  w o r k .
О Ф О Ф О  Ф О Ф О
A N O T H E R  A N G L I C A N  P R E L A T E  
V I S I T S  T H E  U .  S .
T h e  R t .  R e v .  C h a s . G o r e , D .D . ,  B is h o p  
o f  O x f o r d ,  in  r e s p o n s e  to  a n  in v i ta t io n  
b y  t h e  N a t io n a l  C o m m it te e  o n  th e  
C h u r c h e s ,  a n d  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  
th e  M in is t r y  o f  I n f o r m a t io n ,  h a s  a r r iv e d  
in  N e w  Y o r k  to  ta k e  p a r t  in  a  c r u s a d e  
w ith  r e g a r d  to  th e  M o r a l  A im s  o f  th e  
W a r . H e  m a d e  h is  f ir s t  p u b lic  a d d r e s s  
a t S t .  J a m e s ’ C h u r c h , N e w  Y o r k ,  o n  
S e p te m b e r  1 5 , o n  th e  t e x t  f r o m  E p h e ­
s ia n s  3 :2 0 -2 1 . I n  a ll  h is  a d d r e s s e s  h e  
w ill  s t r e s s  th e  o b l ig a t io n  o f  th e  C h u r c h  
to  s ta n d  b e h in d  th e  m o v e m e n t  f o r  a 
L e a g u e  o f  N a t io n s  a f t e r  th e  w a r ,  a n d  to  
f o s t e r  e v e r y  d e v e lo p m e n t  o f  a  f e e l in g  
a f t e r  in te r n a t io n a l  b r o th e r h o o d .
O n  th e  d a y  o f  h is  a r r iv a l  a n  in te r v ie w  
g iv e n  to  th e  p r e s s  is  a s  f o l l o w s : “ W e  
f e e l  t h a t  w o r ld  p o l i t i c s  h a v e  b e e n  l e f t  in  
th e  p a s t  to  a  f e w  s t a t e s m e n  a n d  to  s e c r e t  
d ip lo m a c y ,  a n d  I  s u p p o s e  o n e  o f  th e  
g r e a t  n e c e s s i t i e s  f o r  d e m o c r a c y  i s  to  
l e a r n  th a t  it  h a s  g o t  to  e x t e n d  i t s  in te r ­
e s t s  u n t i l  t h e  r e la t io n s  b e t w e e n  n a t io n s  
sh a ll  h a v e  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  in te r e s t  to  
th e  c o m m o n  m a n . W e  d e s ir e  to  b r in g  
i t  a b o u t  th a t  th e  p e o p le  s h o u ld  j o in  in  
f e e l in g  th a t  m il i t a r y  a m b it io n s  a n d  s e p a ­
r a t is t  a m b it io n s  h a v e  b e e n  a  c u r s e  a n d  
th a t  a  m u tu a l  u n d e r s ta n d in g  b e t w e e n  n a ­
t io n s  i s  t h e  o n ly  b a s is  u p o n  w h ic h  a  p e r ­
m a n e n t  p e a c e  c a n  b e  b u i l t .”  D r .  G o r e  is  
a c c o m p a n ie d  b y  h is  c h a p la in  a n d  b y  th e  
R e v . A r t h u r  T .  G u t te r y  o f  th e  P r im it iv e  
M e t h o d is t  C h u r c h  o f  E n g la n d ,  w h o  w i l l  
a ls o  m a k e  a  s e r ie s  o f  a d d r e s s e s  u n d e r  
th e  a u s p ic e s  o f  th e  c o m m it te e  m e n t io n e d .
T h e  H erald  h a s  p u b lis h e d  th e  f o l l o w ­
in g  in t e r v ie w s :
“ A s k e d  to  d e f in e  w h a t  th e y  r e g a r d e d  
p r im a r i ly  a s  th e  m o r a l  a im s  o f  th e  w a r ,  
D r . G u t te r y ,  a c t in g  a s  s p o k e s m a n  a n d  
w it h  th e  B is h o p  a s s e n t in g ,  r e p l ie d :  “ T o  
b e g in  w ith ,  i t  i s  o u r  c o n v ic t io n  t h a t  th is  
w a r  w a s  f o r c e d  u p o n  u s  b y  a ll  G e r m a n y  
a n d  t h a t  th e r e  w a s  n o  w a r r a n t  f o r  it  
e ith e r  in  th e  a t t i tu d e  o f  h o s t i l i t y  o r  s u s ­
p ic io n  a s s u m e d  b y  o t h e r  n a t io n s .  E v e r y  
a l ly  n o w  w i th  u s  h a s  b e e n  b r o u g h t  in to  
th e  w a r  a s  a  p r o t e s t  a g a in s t  G e r m a n y ’s  
in v a s io n  o f  th e  w o r ld ’s  p e a c e .
“ S o  th a t  to  u s  w a r ,  h a t e f u l  a s  i t  i s  in  
i t s e l f ,  h a s  b e c o m e  a  m o r a l  d u ty  in  th e  
in t e r e s t  o f  s e c u r in g  th e  o n ly  p e a c e  th a t  
c a n  b e  e s ta b l is h e d  c o n s i s t e n t  w ith  r ig h t .
“ T h a t  l e a d s  u s  to  th e  c o r o l la r y  th a t  
th e  c a l l  t o  m il it a r y  s e r v ic e  b e c o m e s  a  c a ll  
t o  a  s e r v ic e  g r e a te r  th a n  f o r  a n y  m e r e  
n a t io n .
“ I t  is  c o n s e c r a t io n  to  a  g r e a t  c a u s e  
a n d  t h e r e f o r e  w o r t h y  o f  th e  f u l l e s t  a n d  
t h e  b e s t  th a t  g o o d  m e n  c a n  g iv e .  T h i s  
e x p la in s  th e  s e e m in g ly  s t r a n g e  p a r a d o x  
w it n e s s e d  in  E n g la n d  b e f o r e  c o n s c r ip ­
t io n ,  w h e n  o u r  C h u r c h e s  a n d  S u n d a y  
S c h o o ls  g a v e  th e ir  b e s t  s o n s  to  th e  w a r  
a n d  a t  th e  s a m e  t im e  f e l t  th a t  th e y  w e r e  
m a in ta in in g  a  p e r f e c t  f id e l i ty  to  th e  
P r in c e  o f  P e a c e .  I t  w a s  th e  s a c r if ic e  
o f  o u r  b e s t  f o r  th e  c o m m o n  g o o d .
“ W e  f e e l  a l s o  a n d  w i l l  e n d e a v o r  to  
p r e a c h , th a t  w a r ,  e v e n  w h e n  e n te r e d  
u p o n  w i t h  th e  h ig h  m o t iv e s  in d ic a te d ,  
n e v e r  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  p e r m a n e n t  
e le m e n t  o f  c iv i l iz a t io n .  W h e n  w e  h a v e  
w o n  th e  v ic t o r y — w h ic h  m u s t  b e  a  v i c ­
t o r y  th o r o u g h  a n d  c o n v in c in g — w e  a r e  
n o t  a t  th e  e n d  o f  o u r  ta s k .  W e  th e n  
m u s t  f in d  a  w a y  w h e r e b y  th e  w o r ld  
m a y  b e  r id  o f  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  o r  
p h i lo s o p h ie s  o f  p o w e r  th a t  h a v e  l e d  to  
th is  a n d  o th e r  w a r s .  I t  i s  o u r  d u ty  to
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c r e a te  a  p u b lic  s p ir it  a n d  o p in io n  b y  
v ir t u e  o f  w h ic h  s ta t e s m e n ,  w h o s e  b u s i ­
n e s s  i t  is ,  m a y  d e v is e  t h e  m e a n s  w h e r e b y  
h u m a n it y  m a y  b e  r e le a s e d  f r o m  th a t  
s c o u r g e .  T h e  C h u r c h e s  a r e  t h e  la s t  
p la c e s  in  E n g la n d  t o d a y  in  w h ic h  to  
l o o k  f o r  p a c if is t s  o f  th e  p e a c e - a t - a n y -  
p r ic e  t y p e .”
D r .  G u t te r y  s a id  th a t  i f  h e  m ig h t  b e  
p e r m it t e d  t o  v o ic e  a  m e s s a g e  f r o m  th e  
p e o p le  o f  E n g la n d  t o  t h o s e  o f  A m e r ic a ,  
i t  w o u ld  b e  th a t  w e  m u s t  c a r r y  th e  c r o s s  
o f  t h is  w a r  to  th e  e n d . H e  h a s  t w o  s o n s  
w o u n d e d  s e r io u s ly  in  th e  B r i t i s h  a r m y  
a n d  o n ly  r e c e n t ly  r e tu r n e d  f r o m  th e  
b a t t le  f r o n t .
“ I  f o u n d  y o u r  A m e r ic a n  b o y s  th e r e  
c h e e r f u l  a n d  w o n d e r f u l ly  r e s o lv e d ,” 
s a id  h e . I  th in k  t h e y  m o r e  th a n  a n y  
o t h e r  o f  t h e  A l l i e s ,  r e a l iz e  th e  c r u e l  n e ­
c e s s i t y  th a t  h a s  b r o u g h t  th e m  a ll  t o ­
g e t h e r  u n d e r  a r m s . Y o u r  A m e r ic a n  o r ­
g a n iz a t io n  a t  t h e  f r o n t  a n d  in  s u p p o r t  
b a c k  o f  t h e  l in e s  i s  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  
th e  w o r ld  h a s  e v e r  s e e n  p e r f e c t e d  in  s o  
s h o r t  a  t im e .”
T h e  B is h o p  s a id :  “ I  th in k  th a t  in  e m ­
p h a s iz in g  th e  m o r a l  a im s  o f  th e  w a r  n o  
m a n  h a s  d o n e  m o r e  th a n  P r e s id e n t  W i l ­
s o n .  I  f e e l  w i t h  E a r l  G r e y  a n d  M r .  
W il s o n  th a t  th e r e  m u s t  b e  h o p e s  th a t  
a f t e r  th e  w a r  th e r e  m a y  b e  a  l e a g u e  o f  
n a t io n s  w h ic h  b e l i e v e  in  l ib e r ty  a n d  j u s ­
t ic e ,  s u c h  a  l e a g u e  a s  w i l l  m a k e  f u t u r e  
w a r s  im p o s s ib le .”
B o t h  v i s i t o r s  e x p e c t  to  r e m a in  u n t i l  
th e  m id d le , o f  N o v e m b e r ,  a n d  t h e y  w i l l  
v i s i t  a l l  th e  p r in c ip a l  c i t ie s  in  t h e  E a s t  
a n d  a s  f a r  W e s t  a s  O m a h a .
o+o+o+o+o
CHURCH CALENDAR.
BAPTISM S.
Sept. 1—B arrister Allen Richardson,
by the Rev. L. Kroll.
“  8— Jam es Crewes Clark,
by Canon Ault.
“  8—W isley H arold P etrie ,
by Canon Ault.
“  8—L am bert George Yisser,
by Canon Ault.
“  8—Francis M aynard Mackenzie,
by Canon Ault.
“  8—H erbert Duncan Chalmers,
by  Canon Ault.
“  8—F red  Edw ard Clauhsen,
by Canon Ault,
“  25—Mae Erm inie Holt,
by  the Rev. L. Kroll.
“  27—E liza N iaulani Robertson,
by the Rev. L. Kroll.
“  28—Francis Maxine Williams,
by Canon Ault.
MARRIAGES.
Sept. 3—R obert Aloysius Smith,
V iolet Gertrude Makee,
by Canon Ault.
‘ ‘ 4—Charles Sey,
Norma Lovell B randebury,
by Canon Ault.
“  6— Samuel Clanton Andrews,
Adeline Cobb Adams,
by Canon Ault.
“  7—U lrich John R ainalter,
Dorothy M atilda W alker,
by Canon Ault.
“  28—H arold Godfrey,
Becky N obriga,
by  the Rev. L. Kroll.
BURIALS.
Sept. 1—Caroline A nna Frances Davis, aged 
87, by Canon Ault.
“  Susan Powell Cookson, aged 63,
by Canon Ault.
“  2—Louise M ana B irrells Reynolds,
aged 66, by Canon Ault.
“  10—Jam es Wilson B rite, aged 6,
by the Rev. L. Kroll.
“  16—F rank  C. Colby, aged 60,
by Canon Ault.
“  19—John Gemmell, aged 27,
by Canon Ault.
“  30—Francis H enry Smith, aged 1 year,
by the Rev. L. Kroll.
General Offerings .....................................$201.80
H aw aiian Congregation .........................  87.50
Communion Alms ....................................  25.87
Specials ....................................................... 32.25
Total ......................................................$347.42
N umber of Communions made during the 
month of Septem ber ................................ 402
A  C O R R E C T I O N .
T h e  s t a t e s m e n t  w a s  m a d e  in  t h e  p u l­
p it  o f  S t .  A n d r e w ’s  C a th e d r a l  a  f e w  
S u n d a y s  a g o  th a t  th is  C h u r c h  o f  o u r s  
in  t h e s e  I s la n d s  r e p o r t s  1 6 0 0  c o m m u n i­
c a n ts .  W e  d o  n o t  k n o w  th e  s o u r c e  o f  
th is  in f o r m a t io n ,  b u t  it  is  v e r y  in c o r r e c t  
a n d  m is le a d in g .  I n  1 9 1 3  w e  r e p o r te d  
1 6 0 9 ;  t o  th e  e n d  o f  1 9 1 7 , 2 0 8 2 .  T h is  
d o e s  n o t  in c lu d e  a t  l e a s t  1 0 0  m o r e  c o n ­
f ir m e d  t h is  y e a r .  T h e r e f o r e  i t  w i l l  b e  
s e e n  th a t  in  f iv e  y e a r s  w e  h a v e  a d d e d  5 7 3  
c o m m u n ic a n ts ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  1 1 4  
e a c h  y e a r .
W e  d r a w  th e  a t t e n t io n  o f  o u r  r e a d e r s  
to  th e  R e p o r t  a t  C o n v o c a t io n  o n  th e  S t a t e  
o f  th e  C h u r c h . “ W e  f e e l  th a t  t h is  C o n ­
v o c a t io n  s h o u ld  c a l l  u p o n  th e  member 
o f  th e  C h u r c h  f o r  d e e p e r  sp ir itu a l life 
f o r  m o r e  d e v o t io n  t o  th e  C hurch , f0r 
w il l in g  a n d  r e a d y  r e s p o n s e  to  the de­
m a n d s  o n  o u r  t im e , m o n e y  an d  labor 
f o r  g r e a t e r  s a c r if ic e s  a n d  f o r  fervent 
c o n s e c r a t io n  to  th e  c a u s e  o f  Liberty 
a n d  R ig h t e o u s n e s s  to  w h ic h  w e  as a 
C h u r c h  a n d  N a t io n  a r e  p l e d g e d ” 
0 4 0 4 0 4 0 * 0
B I S H O P  M c K I M ’S  V I S I T A T I O N S  
O N  M A U I  A N D  H A W A I I
I t  w a s  th e  a f t e r n o o n  o f  S a tu rd a y , the 
3 1 s t  o f  A u g u s t ,  t h a t  w i t h  f e a r  an d  trem­
b lin g  I  l e f t  H o n o lu lu  f o r  L a h a in a . Ter­
r i f y in g  s t o r ie s  h a d  b e e n  t o ld  m e  o f  the 
r o u g h  s e a s  a n d  c o n s e q u e n t  d is tre ss  that 
w a s  t h e  lo t  o f  p a s s e n g e r s  traveling  
th r o u g h  t h e s e  I s la n d s ’ c h a n n e ls .  B ut al­
th o u g h  q u it e  a  n u m b e r  o f  m y  fellow  
tr a v e le r s  b e c a m e  h o r s -d e -c o m b a t , I ar­
r iv e d  a t  L a h a in a  w i t h  f u l l  p o sse ss io n  of 
all t h a t  b e lo n g e d  to  m e .
T h e  R e v .  F .  N .  C o c k c r o f t  m e t me at 
th e  la n d in g ,  a n d  h e  a n d  h is  fa m ily  gave 
m e a  w a r m  a n d  f r ie n d ly  w e lc o m e .
T h e  n e x t  m o r n in g  e a r ly  w e  to o k  auto­
m o b ile  f o r  W a ilu k u ,  r e a c h in g  there in 
t im e  f o r  th e  11 o ’c lo c k  s e r v ic e ,  a t which 
I c e le b r a t e d  H o l y  C o m m u n io n  and 
p r e a c h e d .
I n  t h e  a f t e r n o o n  M r . a n d  M rs. Vil­
l ie r s  a n d  M is s  O l iv e  t o o k  m e  to  see the 
g r e a t  s u g a r  p la n t a t io n  o f  P u u n e n e ,  which 
is  s a id  t o  h a v e  t h e  s e c o n d  la r g e s t  sugar 
m ill in  th e  w o r ld .  I t  w a s  p leasan t to 
s e e  th e  a t t e n t io n  a n d  c a r e  g iv e n  fo r  the 
w e l f a r e ,  p h y s ic a l ,  m e n t a l  a n d  sp iritual, of 
th e  e m p lo y e e s .  I n d e e d ,  t h is  p a tern a l in­
t e r e s t  o n  th e  p a r t  o f  p la n te r s  fo r  their 
p e o p le  w a s  m a n i f e s t  in  a l l  p a r ts  o f  the 
I s la n d s  t h a t  I  v i s i t e d .
I n  th e  e v e n in g  I  p r e a c h e d  to  a Jap­
a n e s e  c o n g r e g a t io n  a t  th e  in v ita tio n  of 
th e ir  p a s to r .  V
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
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Monday m o r n in g ,  b e in g  L a b o r  D a y ,  I  
onfirmed a  H a w a i ia n  la d y  p r e s e n te d  b y  
‘he Rev- J- C h a r le s  V i l l ie r s ,  a f t e r  w h ic h  
jjr V illie rs  a n d  h i s  fa m i ly  d r o v e  m e  
thirty m ile s  th r o u g h  b e a u t i f u l  s c e n e r y  to  
Kula w h er e  w e  lu n c h e d  w i t h  M r . a n d  
Mrs. G eo. C o p p  a t  th e ir  v e r y  a t tr a c t iv e  
a n d  hom elik e  r e s id e n c e .  A f t e r  lu n c h e o n ,  
accompanied b y  M r . a n d  M r s . G e o .  
Copp, w e  w e n t  to  S t .  J o h n ’s , K u la ,  o f  
which th e la te  R e v .  S h im  Y in  C h in  w a s  
for m any y e a r s  th e  h a r d -w o r k in g  a n d  
beloved p a sto r . M r . V i l l ie r s  s a id  th e  
service, th e  l e s s o n  b e in g  r e a d  b y  a  C h i­
nese ca tech is t, a n d  I  m a d e  th e  a d d r e s s ,  
a modest, a t tr a c t iv e  a n d  in te l l ig e n t  g ir l ,  
the niece o f  R e v .  S h im  Y i n  C h in , b e in g  
interpreter. T h e  c o n g r e g a t io n  w a s  
large, d e v o u t a n d  a t t e n t iv e .  A f t e r  th e  
sendee ou r  g o o d  C h in e s e  f r ie n d s  e n te r ­
tained u s w ith  a  f e a s t  a t  th e  p a r s o n a g e .
T uesday a f t e r n o o n ,  S e p te m b e r  3 r d , a t  
Kahului, I  a d d r e s s e d  a  m e e t in g  o f  th e  
Woman’s A u x i l ia r y .  A t  3 : 3 0  th e  s a m e  
afternoon I  r e tu r n e d  to  L a h a in a  a n d ,  
after su p p er  w ith  M r . a n d  M r s .  C o c k ­
croft, to o k  s t e a m e r  f o r  K a i lu a ,  H a w a i i ,  
arriving a t 2 : 3 0  in  th e  m o r n in g ,  w h e r e  
to my su r p r ise  I  fo u n d  th e  R e v .  D .  D .  
Wallace a w a it in g  m e .
I have m a n y  f r ie n d s  f o r  w h o m  I  a m  
willing to  f ig h t, b le e d  a n d  d ie — b u t th e r e  
are not m a n y  f o r  w h o m  I  a m  w i l l in g  to  
get up at 1 :30  a . m . a n d  tr a v e l  t e n  m ile s ,  
over a bad  r o a d , t o  m e e t .
W hen w e  g o t  t o  K e a la k e k u a ,  a t  a b o u t  
4 o’clock, M r s . W a l la c e  w e lc o m e d  u s  
with hot c o f fe e  a n d  s a n d w ic h e s .  I  m a d e  
several ca lls  w ith  M r . W a l la c e  th a t  m o r n ­
ing and in  th e  a f t e r n o o n  m a d e  a n  a d ­
dress in E n g lis h  a n d  J a p a n e s e  to  th e  R e d  
Cross w o rk ers  o f  K o n a .
T hu rsd ay m o r n in g , S e p te m b e r  S th , I  
started fo r  th e  V o lc a n o ,  n in e t y  m ile s  d is ­
tant, th ro u g h  th e  c o f f e e  b e lt  o f  H a w a i i .
I had n ever  s e e n  c o f f e e  t r e e s  b e f o r e ,  a n d  
their dark g lo s s y  g r e e n  l e a v e s  a n d  r ip e  
red fru it r e m in d e d  m e  o f  c h e r r y  t r e e s  a t  
home.
I w ill n o t a t te m p t  to  g iv e  a n  a c c o u n t  
of my v is it  to  th e  c r a te r . I t  is  im p o s s i ­
ble to d e scr ib e  th e  in d e s c r ib a b le .
Mr. an d  M r s . S h o r t  o f  th e  C r a te r  
■House w e r e  id e a l h o s t s ,  a n d  th e  h o te l  is  
wade a  h o m e  to  th o s e  w h o  e n j o y  th e ir  
hospitality. I t  w a s  a  p le a s u r e  to  m e e t  
Mr. and M r s . C u lle n  a n d  M is s  F y o c k ,  |
f o r m e r ly  m is s io n a r y  t o  J a p a n , a t  th e  
h o te l .
S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  7 th ,  M r . H .  H .  
M iy a z a w a  c a m e  u p  to  m e e t  m e  w i t h  h is  
c a r  a n d  t o o k  m e  d o w n  to  H i l o ,  w h e r e  I  
w a s  m o s t  w a r m ly  w e lc o m e d  b y  th e  R e v .  
М . E .  C a r v e r  a n d  M r s .  C a r v e r .
S u n d a y  m o r n in g ,  S e p te m b e r  8 t h ,  I  
c e le b r a te d  H o l y  C o m m u n io n  a t  7  o ’c lo c k ,  
c o n f ir m e d  f o u r  p e r s o n s  a n d  p r e a c h e d  to  
a c o n g r e g a t io n  t h a t  f i l le d  th e  C h u r c h  a t  
11 o ’c lo c k . B a p t iz e d  t w o  c h i ld r e n  o f  
M r . M iy a z a w a  a t  o n e  o ’c lo c k , p r e a c h e d  
in  E n g l i s h  a t  7 :3 0 , a n d  to  th e  J a p a n e s e  
Y . М . C . A .  a t  8  :45 .
M o n d a y  m o r n in g ,  S e p te m b e r  9 t h ,  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r . a n d  M r s . C a r v e r , I  
w e n t  to  P a a u ilo ,  w h e r e  w e  m e t  M r . C u l­
le n , a n d  s a w  th e  P a r s o n a g e  a n d  th e  
p r e t t y  l i t t le  C h u r c h .
I n  m y  j o u r n e y  th r o u g h  M a u i  a n d  H a ­
w a ii  I  w a s  n a tu r a l ly  in te r e s t e d  in  th e  
w o r k  b e in g  d o n e  b y  M is s io n s  to  th e  J a p ­
a n e s e .  I  w a s  a s s u r e d  b y  a ll  o f  th e  c le r g y  
j th a t  th e  o p p o r t u n it ie s  f o r  r e a c h in g  th e  
J a p a n e s e  a r e  m a n y  a n d  th a t  t h e y  a r e  
m o s t  a n x io u s  t o  ta k e  a d v a n t a g e  o f  th e m  
b u t  w e r e  u n a b le  to  d o  s o  b e c a u s e  o f  th e  
la c k  o f  J a p a n e s e  a s s is t a n t s .  I  h a v e  a l­
w a y s  f e l t  i t  in c u m b e n t  o n  u s  in  J a p a n  
to  d o  a l l  in  o u r  p o w e r  to  a id  in  th e  e v a n ­
g e l iz a t io n  o f  th e  J a p a n e s e  in  t h e s e  I s ­
la n d s , b u t  I  r e a liz e  n o w  a s  n e v e r  b e fo r e  
h o w  n e c e s s a r y  if  i s  f o r  u s  to  s e n d  o u r  
v e r y  b e s t  m e n  i f  th e y  c a n  b e  p e r s u a d e d  
to  c o m e .
I s  i t  to o  m u c h  to  e x p e c t  th a t  I o la n i,  
w ith  i t s  r e l ig io u s  a t m o s p h e r e  a n d  s t r o n g  
C h r is t ia n  in f lu e n c e , m a y  fil l  th e  h e a r ts  o f  
s o m e  o f  i t s  J a p a n e s e  s t u d e n t s  w i t h  a  d e ­
s ir e  to  g i v e  th e ir  f e l l o w  n a t io n a ls  s o m e  
o f  th e  p e a c e  a n d  j o y  th a t  h a v e  c o m e  to  
th e m  th r o u g h  th e ir  k n o w le d g e  o f  C h r is t  
in d  c o n s e c r a t e  th e ir  l iv e s  to  th e  w o r k  o f  
e v a n g e l i s t s  a n d  p a s to r s ?
T h e  s t a t io n s  in  th e  o th e r  is la n d s  s e e m  
to  b e  w e l l  e q u ip p e d  w i th  C h u r c h e s  a n d  
o t h e r  n e c e s s a r y  b u i ld in g s ,  b u t  th e  s c a r ­
c i ty  o f  e v a n g e l i s t s  f o r  w o r k  a m o n g  th e  
a l ie n  p o p u la t io n  i s  la m e n ta b le . I  p r a y  
G o d  t h is  w a n t  m a y  b e  s o o n  su p p lie d .
I  l e f t  H i l o  f o r  H o n o lu lu  o n  th e  a f t e r ­
n o o n  o f  S e p te m b e r  9 th  a n d  a f t e r  a n  u n ­
h a p p y  n ig h t  c a u s e d  b y  a n  o r c h e s tr a  in  
th e  u p p e r  b e r th  I  a r r iv e d  a t  H o n o lu lu  
th e  m o r n in g  o f  th e  1 0 th , g la d  to  b e  w e l ­
c o m e d  w i t h  th e  s u n n y  s m ile  o f  C a n o n  
A u lt .
B I S H O P  M c K I M  A T  S T .  E L I Z A ­
B E T H ’S .
W h e n  R e v .  M r . M e r r i l l ,  p r ie s t  in  
c h a r g e  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s  M is s io n ,  p r e ­
s e n te d  a  c la s s  o f  s ix t e e n  p e r s o n s  f o r  c o n ­
f ir m a t io n  to  B is h o p  M c K im , S u n d a y  
m o r n in g ,  A u g u s t  1 8 th , i t  w a s  a n  o c c a ­
s io n  f o r  m u tu a l  c o n g r a t u la t io n ,  f o r  th e y  
w e r e  f e l l o w  s t u d e n t s  a t  N a s h o t a  S e m i ­
n a r y  n e a r ly  f o r t y  y e a r s  a g o .
T h e  a lta r  w a s  b e a u t i f u l ly  d e c o r a te d  
w it h  l i l ie s ,  th e  c h a n c e l  w a s  f i l le d  w ith  
p a lm s  a n d  f e r n s ,  a n d  i t  w a s  a n  im p r e s ­
s iv e  s ig h t  w h e n  th e  c la s s  o f  n in e  m e n  
a n d  s e v e n  w o m e n  k n e lt  t o  r e c e iv e  th e  
r ite  o f  la y in g  o n  o f  h a n d s .
A n  in s p ir in g  s e r m o n  w a s  p r e a c h e d  b y  
B is h o p  M c K im  a n d  f o r t y - s e v e n  r e c e iv e d  
th e  H o l y  C o m m u n io n .
T h e  c h u r c h  w a s  f i l le d  w i th  a n  in te r ­
e s t e d  c o n g r e g a t io n ,  s o m e  o f  w h o m  h a d  
n e v e r  b e f o r e  w i t n e s s e d  a  c o n f ir m a t io n ,  
w h ic h  a l l  g o e s  to  s h o w  th a t  th e  r e l ig io u s  
in s t r u c t io n  i s  b e a r in g  f r u i t  in  t h is  im ­
p o r ta n t  m is s io n .
S u n d a y  m o r n in g ,  A u g u s t  1 8 th , a  c la ss-  
o f  s ix t e e n  p e r s o n s ,  th ir t e e n  m e n  a n d  
th r e e  w o m e n ,  w e r e  p r e s e n te d  to  B is h o p  
M c K im  f o r  c o n f ir m a t io n  b y  R e v .  J o h n  
P a h k , p r ie s t  in  c h a r g e  o f  S t .  L u k e ’s , K o ­
r e a n  C o n g r e g a t io n .
T h e  s e r v ic e  w a s  h e ld  in  S t .  E l iz a ­
b e th ’s  C h u r c h  a n d  w a s  w e l l  a t te n d e d .
M r . P a h k ’s a c t iv it ie s  in  th e  p la n ta t io n  
c a m p s  w e r e  r e w a r d e d  w h e n  s i x  m e n  
f r o m  W a ip a h u  a r r iv e d  b y  a u to m o b ile  
e a r ly  in  th e  m o r n in g  to  b e  p r e s e n te d  f o r  
c o n f ir m a t io n .
M r . P a h k ’s w o r k  h a s  b e e n  m u c h  c u r ­
t a ile d  a n d  h a n d ic a p p e d  b y  m a n y  r e m o v ­
a ls  to  th e  p la n t a t io n s ,  b u t  h e  h a s  k e p t  in  
to u c h  w i t h  h is  p e o p le  a t  c o n s id e r a b le  e f ­
fo r t ,  a n d  h a s  h e ld  s e r v ic e s  a t  E w a ,  A ie a ,  
K ip a p a  a n d  K a n e o h e .
A U T O P I A N O
The Best Player Piano
Victor Talking Machines and Becords,
Knahe and other Pianos,
New Hawaiian Becords by the Kaai 
Glee Club.
Honolulu Music Company
JAS. W. BEBGSTBOM, Mgr.
1107 FOBT STREET
THE HAWAIIAN GAZETTE CO., LTD.
217 South King Street, Honolulu, Т. H.
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T H E  A L T A R  D A Y  S E R V I C E .
O n  th e  F e a s t  o f  A l l  S a in t s  D a y ,  F r i ­
d a y , N o v e m b e r  1 s t , in  e v e r y  p a r is h  a n d  
m is s io n  th e  m e m b e r s  o f  th e  W o m a n ’s  
A u x i l ia r y  a r e  a s k e d  to  m a k e  a  C o r p o r ­
a t e  C o m m u n io n , a n d  to  g i v e  th e ir  o f f e r ­
in g  to  th e  D io c e s a n  A l t a r  F u n d .
M r s . P .  G . H u b e r t ,  D io c e s a n  P r e s i ­
d e n t  o f  th e  L o s  A n g e le s  B r a n c h  o f  th e  
W o m a n ’s A u x i l ia r y ,  a n d  c h a ir m a n  o f  
th e  C o m m it te e  o f  th e  E ig h t h  P r o v in c e  
to  s e c u r e  f u n d s  f o r  th e  f u r n is h in g  o f  
th e  W o m e n ’s  D e p a r tm e n t  o f  th e  W u ­
c h a n g  G e n e r a l  H o s p it a l ,  w r i t e s  to  a l l  th e  
B r a n c h e s  r e q u e s t in g  th a t  g i f t s  f o r  th e  
f u n d  b e  s e n t  to  h e r  b y  N o v e m b e r .  T h is  
n e c e s s it a t e s  th e  p r o m p t  c o l l e c t io n  o f  a ll  
th e  p le d g e s  m a d e  a t  C o n v o c a t io n  o n  
A p r i l  3 0 th .  O n ly  n in e  b r a n c h e s  m a d e  
p le d g e s  a t  th a t  t im e . W i l l  n o t  a ll  th e  
2 3  b r a n c h e s  tr y  to  m a k e  a n  o f fe r in g ,  n o  
m a tt e r  h o w  s m a l l?  W e  a r e  h o p in g  th a t  
o u r  r e p o r t s  w i l l  m a k e  a  b e t te r  s h o w in g  
f o r  th e  Foreign Field  th is  y e a r .  L e t  u s  
c o n c e n t r a t e  o n  W u c h a n g  G e n e r a l  H o s ­
p ita l .  T h e r e  is  n o  o b je c t  m o r e  w o r t h y  
o f  o u r  b e s t  e f fo r t s .
A  m e e t in g  o f  th e  D io c e s a n  B r a n c h  o f  
th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  w a s  h e ld  a t  
C r a ig s id e ,  th e  r e is d e n c e  o f  M r s . A .  G . 
S m ith ,  o n  T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  1 8 th ,  
1 9 1 8 , a t  3 :3 0  p . m . N i n e  b r a n c h e s  w e r e  
r e p r e s e n te d .
T h e  P r e s id e n t ,  M r s . H .  M . v o n  H o l t ,  
o p e n e d  th e  m e e t in g  w i t h  p r a y e r  a n d  
s p o k e  a  f e w  w o r d s  o f  w e lc o m e  to  th e  
m e m b e r s  o n  th e  b e g in n in g  o f  a  n e w  
w o r k in g  s e a s o n  a f t e r  th e  s u m m e r  r e s t  
a n d  r e c u p e r a t io n .  U n d e r  u n f in is h e d  b u s ­
in e s s  M r s .  v o n  H o l t  r e p o r te d  o n  th e  
C lu e t t  H o u s e  r o o f  a n d  r e p a ir s . E v e r y ­
th in g  w a s  f in is h e d  a n d  m o s t  s a t i s f a c t o r y .  
T h e r e  r e m a in e d  1 7 7  s t i l l  t o  b e  p a id  a f t e r  
th e  g i f t s  h a d  a ll  c o m e  in , a n d  th e  c o m ­
m it t e e  f e l t  s u r e  t h a t  w i t h in  a  f e w  w e e k s  
th a t  s m a ll  s u m  w o u ld  b e  in  th e  T r e a s ­
u r e r ’s  h a n d s . M r s .  v o n  H o l t ,  a s  c h a ir ­
m a n , r e m in d e d  th e  m e m b e r s  th a t  th e  
n o te  f o r  $ 1 0 0 0  w a s  y e t  to  b e  p a id  o f f ,  
a n d  t h o u g h  a  C h u r c h w o m a n  w a s  p a y in g  
th e  in te r e s t ,  s t i l l  i t  w o u ld  b e h o o v e  th e  
A u x i l ia r y  b r a n c h e s  to  g e t  th e  n o t e  p a id  
a s  s o o n  a s  p o s s ib le ,  a n d  s h e  a s k e d  f o r  
p le d g e s  f r o m  th e  b r a n c h e s  a n d  f r o m  in ­
d iv id u a ls .
T h e  C o r r e s p o n d in g  S e c r e t a r y  p r e s e n t ­
e d  th e  n e e d s  o f  p le d g e s  t o  th e  D o m e s t ic  
F ie ld ,  a n d  e s p e c ia l ly  to  th e  w o r k  a m o n g  
n e g r o e s  a t  S t .  A g n e s  H o s p it a l ,  R a le ig h ,
S . C ., a n  in te r e s t in g  le t t e r  f r o m  D e a c o n ­
e s s  M a r y  G le n to n  b e in g  r e a d , t e l l in g  a  
l i t t l e  o f  th e  w o r k  d o n e  th e r e .  M r s .  R e s ­
ta r ic k  th e n  p o in t e d  o u t  th a t  w h i le  $ 1 5 0  
w a s  n e e d e d , b u t  $ 1 4 3 .7 5  h a d  b e e n  
p le d g e d  to w a r d s  th e  K a w a ih o a  M e m o r ia l  
S c h o la r s h ip  a t  I o la n i ,  a l s o  th a t  o n ly  
e le v e n  o u t  o f  th e  2 3  b r a n c h e s  h a d  r e ­
sp o n d e d  to  th e  a p p e a l f o r  S t .  M a r y ’s  
M is s io n ,  a n d  th e  a m o u n t  n e e d e d  w a s  $ 2 5  
m o r e . F o r  th e  J a p a n e s e  H o m e  f o r  B o y s  
$ 1 2 0  w a s  n e e d e d , a n d  b u t  $ 6 7  w a s  
p le d g e d  a t  C o n v o c a t io n .  A l s o  a t  th e  a n ­
n u a l m e e t in g  n o  p le d g e s  h a d  b e e n  m a d e  
f o r  S t .  A g n e s  S c h o o l ,  K y o t o ,  b u t  sh e  
h o p e d  th e  b r a n c h e s  w o u ld  n o t  f o r g e t  in  
m a k in g  u p  th e ir  b u d g e t  b e f o r e  th e  y e a r  
c lo s e d .
U n d e r  n e w  b u s in e s s  th e  P r e s id e n t  p r e ­
s e n te d  a  p e t i t io n  f r o m  C a n o n  K o n g  a s k ­
in g  th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  to  h e lp  r a is e  
m o n e y  to  b r in g  a  C h in e s e  w o r k e r  fr o m  
C h in a  to  fil l  th e  p la c e  l e f t  b y  th e  d e a th  
o f  th e  R e v .  S h im  Y in  C h in , a t  K u la ,  
M a u i.  M r s .  v o n  H o l t  s p o k e  v e r y  f e e l ­
in g ly  o f  M r . S h im  a n d  h is  r e la t io n s h ip  
to  th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  a n d  h is  f a it h  
in  i t s  a b i l i t y  to  g iv e  h im  a n y t h in g  h e  
w is h e d !  A l s o  o f  t h e  s p ir itu a l  b o n d  b e ­
tw e e n  h im  a n d  th e  m e m b e r s ,  a s  th e r e  w a s  
su c h  m a r k e d  g o o d f e l lo w s h ip  a n d  u n d e r ­
s t a n d in g  e v e n  t h o u g h  th e  m e d iu m  o f  la n ­
g u a g e  w a s  w a n t in g .  T h e  a m o u n t  a s k e d  
fo r ,  t o  b r in g  M r . K a u  H a u  Y i n  o v e r ,  
w a s  $ 2 0 0 ,  a n d  o p p o r t u n ity  w a s  g iv e n  to  
th o s e  p r e s e n t  to  m a k e  p e r s o n a l  p le d g e s  
to  th is  s u m , $ 7 0  b e in g  th e  r e s u lt .
M r s .  v o n  H o l t  th e n  r e a d  a  le t t e r  o f
g r e a t  in t e r e s t  f r o m  M r s .  B e l l ,  secretary  
o f  th e  C e n tr a l  C o m m it te e  o f  W om en’s 
C h u r c h  W o r k  in  L o n d o n , w h ic h  M iss von 
H o l t  h a d  fo r w a r d e d ,  s h e  b e in g  Corre­
s p o n d in g  S e c r e t a r y  to  th e  E n g lis h  So­
c ie t y  f r o m  th e  W o m a n ’s  A u x il ia r y  0f 
H a w a i i .  M is s  v o n  H o l t  s u g g e s te d  that 
s h e  w o u ld  g la d ly  f u r n is h  le t t e r s  o f  in­
t r o d u c t io n  to  o u r  w o m e n  w a r  workers 
g o in g  o v e r s e a s ,  w h o  w i l l  th e n  be cor­
d ia l ly  r e c e iv e d  b y  th e ir  w o n d e r f u l  H os­
p i ta l i ty  C o m m it te e .
M is s  D r a n  a s k e d  f o r  h e lp  fo r  a  Bible 
w o m a n  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s  w h o  because 
o f  e y e  tr o u b le  w i s h e s  to  g o  back to 
C h in a  f o r  a  v a c a t io n .  S h e  a ls o  asked 
h e lp  f o r  t h r e e  K o r e a n  g ir l s  an d  one 
I C h in e s e  g ir l ,  th e  la t t e r  a  p in e a p p le  work­
e r , h e r  m o th e r  d e a d  a n d  a  w orthless 
fa th e r .  O n e  K o r e a n  g ir l  is  a n x io u s  to 
f in is h  th e  e ig h t h  g r a d e .
M is s  G il le t  th e n  s p o k e  o f  th e  United  
O ff e r in g ,  th e  la s t  o f f e r in g  f o r  1918 to be 
ta k e n  u p  in  O c t o b e r  r e q u ir in g  sp ecia l ef­
f o r t  a n d  o f  th e  t w o  n e w  p r a y e r s , one for 
th e  W o m a n ’s A u x i l ia r y  a n d  o n e  fo r  the 
U n i t e d  O f f e r in g ,  w h ic h  h a d  b een  sent 
o u t ,  a n d  o u r  d e le g a te s  t o  th e  Triennial 
C o n v e n t io n  m u s t  b e  in s t r u c te d  and be 
r e a d y  to  v o t e  o n  t h e s e  p r a y e r s .
T h e  m e e t in g  a d jo u r n e d  to  l is te n  to a 
m o s t  in t e r e s t in g  a d d r e s s  b y  B ish o p  Mc- 
K im  o f  T o k y o ,  a f t e r  w h ic h  a  reception  
w a s  h e ld  o n  th e  la w n .
THE ADDRESS.
T h e  B is h o p  t o ld  o f  th e  g r o w th  and 
c h a n g e s  in  J a p a n  d u r in g  h is  th irty-eight 
a n d  o n e - h a l f  y e a r s ’ r e s id e n c e  th ere . He 
fo u n d  f e w  o r  n o  C h u r c h e s  a n d  had to 
p r e a c h  a t  s t r e e t  c o r n e r s ,  o n  country  
r o a d s , in  f a r m - h o u s e s  o r  w h e r e v e r  he 
c o u ld  g e t  a  f e w  p e o p le  to g e th e r .  N ow , 
in  a n d  a r o u n d  O s a k a  a lo n e  th ere  are 
s e v e n  s e l f - s u p p o r t in g  p a r is h e s  a ll con­
t r ib u t in g  to  o u t s id e  m is s io n s .  In  the 
e a r ly  d a y s  o f  h is  m in is t r y  in  1893 there 
w e r e  f o u r  c le r g y  a n d  th r e e  d e a c o n s ; now 
m o r e  th a n  5 0  o r d a in e d  J a p a n e s e  priests. 
A t  f ir s t  th e r e  w e r e  n o  tr a in s  and all 
tr a v e l  w a s  b y  j in r ic k is h a s .
H e  s p o k e  o f  t h e  f a s c in a t io n  B uddhism
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for so m e  p e o p le ,  b u t  s a id  th a t  i t  w a s  
t really a s  m o r a l ly  e le v a t in g  a s  m a n y  
ftik- O n e  la r g e  w o o d e n  im a g e  w h ic h  
■believed to  h a v e  h e a l in g  p o w e r s  is  n o w  
JLjrely b la c k  a n d  s h a p e le s s  f r o m  th e  
tant r u b b in g  o f  th e  h a n d s  o f  th o s e  
2,0 go to  i t  t o  b e  c u r e d  o f  a i lm e n ts .
The B ish o p  r e la t e d  m a n y  a m u s in g  in ­
dents sh o w in g  th e  ig n o r a n c e  a n d  s u ­
perstitions o f  th e  p e o p le .  A t  c e r ta in  
[Jjes the p r ie s t s  a n d  th e  p e o p le  a ls o  a r e  
‘ pot allowed to  e a t  m e a t ,  b u t  w h e n ,  in  
! o f  th is ,  th e y  d is o b e y ,  a  t o w e l  is  
I jpng over th e  h o u s e h o ld  id o l  t h a t  h e  
j may not s e e !
Once w h e n  h e  w a s  p r e a c h in g  o n  th e  
f text, "Eyes h a v e  th e y  a n d  s e e  n o t ,”  o n e  
I little boy w h o  l i s t e n e d  a t t e n t iv e ly  w e n t  
! ii0me and to  th e  f a m ily  id o l  s a id :  ‘,Y o u  
! lave eyes a n d  c a n n o t  s e e ,”  e tc .  H i s  o ld
* nndmother w a s  h o r r if ie d , b u t  th e  
! father sa id , “ T h e  b o y  i s  r ig h t .”  L a te r  
; Bishop M c K im  b a p t iz e d  th e  b o y  a n d  h is  
I father, and  e v e n tu a l ly  th e  o ld  g r a n d -
* mother. T h e  C h r is t ia n iz in g  w o r k  in  a  
' Japanese le p e r  c o lo n y  b e g u n  b y  a  H a -  
! naiian-born J a p a n e s e  C h r is t ia n  o f  T r in -  
; ;tj M ission, H o n o lu lu ,  w a s  d e s c r ib e d ,
and the o f fe r in g  ( $ 5 0 )  w a s  g iv e n  to  
Bishop M c K im  f o r  th is  w o r k .
I 0 * 0 4 0 * О Ф О
I T H E  A D V E N T  C A L L .
I -----------
The War W o r k  o f  t h e  W o m a n ’s  A u x ­
iliary to  t h e  B o a rd  o f  M i s s i o n s .
B y  G ra ce  L in d l e y .
: There are t w o  h o p e s  f i l l in g  th e  h e a r t  
ffld mind o f  e v e r y  p a tr io t  a n d  C h r is t ia n ,  
the longing f o r  v i c t o r y  a n d  th e  lo o k in g  
for a new w o r ld  b e t te r  th a n  a n y th in g  w e  
have known. S u c h  h o p e s  a r e  w o r t h  l iv -  
ffljf and d y in g  fo r .  T h a t  is ,  o f  c o u r s e ,  
J'hat th o u sa n d s a n d  t h o u s a n d s  a r e  d o -  
Ч- T hose a t  h o m e  a s  w e l l  a s  th o s e  
who have g o n e  h a v e  d e d ic a te d  th e ir  l iv e s  
to the a tta in m en t o f  t h e s e  o b je c t s .  
Christians b e l ie v e  t h a t  s p ir itu a l  p o w e r  
as the g r e a te st f o r c e  in  th e  w o r ld .  T h e y  
«Blow a M a ste r  w h o  s a id  o f  H i s  m ir a c le s  
Greater th in g s  th a n  t h e s e  sh a ll  y e  d o .”  
jhis pow er m u s t  b e  u s e d  to  h e lp  w in  
e ffar, an d  to  p r e p a r e  f o r  a n d  la r g e ly  
Cfeate the n e w  e r a  w h ic h  m u s t  c o m e  
the w a r  is  o v e r .  T h e r e f o r e ,  th e  
burch w h ich  h a s  a p p o in te d  i t s  W a r  
E m ission  a n d  w h o s e  m e m b e r s  a r e  d o ­
ff so m uch  in  m a n y  w a y s  f o r  th e  w a r ,
. Ust find a n d  r e le a s e  ( m o r e  f u l ly  th a n  
hh П ^o n e ) *-de s p ir itu a l  p o w e r  la t e n t  
' ^ her m em b ers . B u t  b e y o n d  h e r  o w n  
J • . s^ e c a n  ar,d  s h o u ld  le a d  in  d e -  
Aipmg th e  s p ir itu a l  r e s o u r c e s  o f  A m e r -  
j M uch h a s  b e e n  s a id  a b o u t  th e  
■(щ ■ hbe c o n s c ie n c e  o f  th e
0[ І Псап p e o p le ,  m u c h  a b o u t  th e  m o r a le  
e nation , m u c h  a b o u t  g e n e r o s i t y  fo r
th e  w o r ld ’s  a p p a l l in g  s u f f e r in g s ,  a n d  th e  
w o m e n  o f  A m e r ic a  h a v e  ta k e n  a  fu l l  
sh a r e  in  a l l  th is .  N o  o n e  d o u b ts  th a t  
th e y  h a v e  a ls o  e x e r t e d  m u c h  s p ir itu a l  
p o w e r ; th e ir  p r a y e r s ,  th e ir  c o u r a g e ,  th e ir  
s e r v ic e s  a r e  p r o o f  o f  th a t , b u t  th e  t im e  
h a s  c o m e  w h e n  th e r e  s h o u ld  b e  a  w a y  
o f  g a in in g  a n d  u s in g  th e  u n it e d  s p ir itu a l  
p o w e r  o f  th e  c o u n t r y ’s  w o m a n h o o d .
I t  is  th e  e f fo r t  t o  a w a k e n  a n d  u s e  th is  
tr e m e n d o u s  p o w e r  th a t  th e  W o m a n ’s 
A u x i l ia r y  to  th e  B o a r d  o f  M is s io n s  h a s  
d e c id e d  u p o n  a s  i t s  w a r  w o r k . I f  th e  
A u x i l ia r y  c a n  g e t  th e  w o m e n  th r o u g h o u t  
o u r  n a t io n  t o  p u t  th e  p o w e r  o f  p r a y e r  
b e h in d  th e  s t r u g g le  o n  th e  b a tt le f ie ld ,  
a n d  to  p r e p a r e  fo r  th e  n e w  t im e , m a k in g  
th e m s e lv e s  m o r e  f it  t o  s h a r e  in  th e  c r e a ­
t io n  o f  th a t  n e w  w o r ld ,  th e y  c a n  r e n d e r  
n o  g r e a te r  s e r v ic e  to  th e  n a t io n  a n d  to  
th e  K in g d o m  o f  G o d .
T h e  A u x i l ia r y  w i l l  m a k e  a n  e f fo r t  to  
r e a c h  th e  w o m e n  o f  A m e r ic a  d ir e c t ly  
a n d  in d ir e c t ly .  T o  d o  th is ,  t h e y  w i l l  
tr y  f ir s t  t o  r e a c h  a n d  e n l i s t  a ll  C h u r c h -  
w o m e n .  A f t e r  t h is  h a s  b e e n  d o n e  a n d  
w it h  th e  h e lp  o f  t h e s e  w o m e n  t h e y  w i l l  
m a k e  a n  a t te m p t  to  r e a c h  t h o s e  n o t  b e ­
lo n g in g  to  a n y  r e l ig io u s  b o d y . T h e  f ir s t  
p a r t  is  t o  b e  u n d e r ta k e n  n e x t  A d v e n t .  
T h e  s e c o n d , n o t  u n t i l  th e  y e a r  a f t e r .  T h e  
W o m a n ’s  A u x i l ia r y  is  a ls o  s u g g e s t in g  to  
th e  w o m e n  o f  o t h e r  c o m m u n io n s  th a t  
t h e y  s h a l l  a t t e m p t  th e  s a m e  p la n  a m o n g  
th e m s e lv e s .
T h a t  p a r t  o f  th e  p la n  to  b e  c a r r ie d  o u t  
a t  p r e s e n t  is  th e  e f fo r t  t o  a r o u s e  th e  
s p ir itu a l  p o w e r  o f  o u r  C h u r c h w o m e n .  
D u r in g  th e  f ir s t  w e e k  o f  n e x t  A d v e n t  
( D e c e m b e r  1 s t  t o  8 t h )  th e  A u x i l ia r y ,  
w ith ,  i t  is  h o p e d , th e  c o o p e r a t io n  o f  a ll  
w o m e n ’s o r g a n iz a t io n s  in  th e  p a r is h —  
b o th  p a r o c h ia l  a n d  n a t io n a l— w il l  a t te m p t  
to  v i s i t  th e  w o m e n  o f  th e  C h u r c h , a s k in g  
th e m  to  p le d g e  th e m s e lv e s  t o  p r a y e r  a n d  
to  p r e p a r a t io n  f o r  ta k in g  p a r t  in  th e  sec^  
o n d  h a l f  o f  th e  p la n  w h ic h  w i l l  n o t  b e  
a t te m p t e d  u n t i l  th e  y e a r  a f t e r .  T h i s  is  a  
tr e m e n d o u s  u n d e r t a k in g ,  b u t  it  i s  j u s t i ­
f ie d  b y  th e  t r e m e n d o u s  n e e d  o f  th e  s p ir ­
itu a l  p o w e r  w h ic h  is  n o t  b e in g  u s e d  a s  
o u r  L o r d  s u r e ly  in te n d e d  it  t o  b e .
T h e  B o a r d  o f  M is s io n s  h a s  a p p r o v e d  
th is  p la n , a n d  a t  i t s  M a y  m e e t in g  p a s s e d  
th e  f o l lo w in g  m o t i o n :
“ R e s o lv e d ,  T h a t  th e  B o a r d  o f  M is ­
s io n s  h a s  h e a r d  w i t h  p r o f o u n d  g r a t i tu d e  
th e  p la n  o f  th e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  f o r  
w a r  w o r k . I t  f e e l s  th a t  s u c h  a n  e f fo r t  
is  o f  v i t a l  im p o r ta n c e  a t  th is  t im e . I t  
r e s p e c t f u l ly  u r g e s  th e  b is h o p s  a n d  c le r g y  
to  c o o p e r a te  in  e v e r y  w a y  in  th e ir  p o w e r  
to  m a k e  i t  e f f e c t iv e  in  th e ir  r e s p e c t iv e  
d io c e s e s  a n d  p a r is h e s .”
T h e  A u x i l ia r y  b r a n c h e s  s h o u ld  a p ­
p o in t  a  le a d e r  f o r  e a c h  d io c e s e  w h o  w ill  
b e  r e s p o n s ib le  f o r  tr a in in g  th e  m e s s e n ­
g e r s  in  th e  d io c e s e .  L e a d e r s  f o r  th e -
d io c e s e  s h o u ld  b e  tr a in e d  a t  s u m m e r  c o n ­
fe r e n c e s ,  a n d  ( i f  p o s s ib le  a n d  n e c e s s a r y )  
a t  t h e  t im e  o f  s y n o d  m e e t in g s .  T h e n  
t h e s e  d io c e s a n  le a d e r s  w i l l  b e  e x p e c t e d  
to  t r a in  th e  p a r is h  m e s s e n g e r s  n e x t  fa l l .  
T h is  t r a in in g  m u s t  b e  v e r y  d e f in it e .  T h e  
c le r g y  w i l l  b e  a s k e d  to  s e n d  th e  m e s s e n ­
g e r s  o u t  a f t e r  a  c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  
C o m m u n io n  s o  t h a t  t h e y  m a y  r e a liz e  th a t  
th e y  g o  in  th e  s t r e n g th  o f  th e  H e a d  o f  
th e  C h u r c h . T h e s e  m e s s e n g e r s  m a y  g o  
e ith e r  in  th e ir  o w n  o r  o th e r  p a r is h e s .
D u r in g  th e  c a m p a ig n , w h e n e v e r  p o s ­
s ib le ,  th e r e  s h o u ld  b e  a  d a i ly  c e le b r a t io n  
o f  th e  H o l y  C o m m u n io n  a n d  a n  o p e n  
c h u r c h  w i th  a t  l e a s t  o n e  m e m b e r  o f  th e  
A u x i l ia r y  a lw a y s  p r e s e n t  p r a y in g  f o r  th e  
m e s s e n g e r s .
T h e  m e s s e n g e r s  w i l l  e x p la in  to  t h o s e  
th e y  v i s i t  th e  d e s ir e  s h a r e d  b y  a ll  th a t  
th e  e x e r t io n  o f  s p ir itu a l  p o w e r  m a y  h e lp  
to  w in  th e  w a r  a n d  to  p r e p a r e  f o r  th e  
n e w  a g e .  T h e y  w i l l  a s k  f o r  th e  s ig n in g  
o f  a  c a r d  u n d e r t a k in g  o n e  o r  m o r e  o f  
th e  f o l lo w in g  p r o m i s e s :
F i r s t :  D a i ly  p r a y e r s .
F o r  t o d a y :
F o r  v ic t o r y
F o r  o u r  m e n
F o r  o u r  a l l ie s
F o r  o u r  e n e m ie s
F o r  th e  w o m e n  a t  h o m e .
P r a y e r s  in  p r e p a r a t io n :
F o r  r ig h t e o u s  p e a c e  
F o r  j u s t  a n d  tr u e  d e m o c r a c y  a t  
h o m e
S. DE  F R E E S T  & CO.
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H . T.
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus...................$700,000
L. Tenney P eek ....................P resident
H. M. von H o lt.......... V ice-President
R. B uchly.....................................Cashier
XT. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L e tte rs  of C redit P ay­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individuals 
Solicited.
P. O. Box 809 Phone 3122
YAT LOY COMPANY
Im porters and D ealers in D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near N uuanu
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F o r  C h r is t ia n  in te r n a t io n a l is m  
F o r  C h u r c h  u n it y  
T h a t  th e  w i l l  o f  G o d  m a y  b e  d o n e  
. in  a l l  th e  w o r ld  
S e c o n d :  T o  o f f e r  t h e s e  s a m e  p r a y e r s  a t  
th e  H o l y  C o m m u n io n  o n  c e r ta in  d a y s .  
T h ir d :  T o  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  b e c o m e  
m o r e  fa m i l ia r  w i t h  th e  B ib le  m e s s a g e  
b y  m e a n s  o f  s y s t e m a t ic  r e a d in g  a n d  
B ib le  s t u d y  w h e n  t h is  is  p o s s ib le .  
F o u r t h :  P r e p a r a t io n  to  ta k e  p a r t  in  a n  
e f fo r t  to  r e a c h  th e  w o m e n  o f  A m e r ic a .  
A t  th e  e n d  o f  th e  v i s i t s  ( u n le s s  it  
s e e m s  u n w i s e )  th e  m e s s e n g e r s  will sug­
gest p r a y in g  f o r  t h o s e  o b je c t s .
*  *  *
T h is  is  th e  p la n  in  o u t l in e .  T h e r e  a r e ,  
o f  c o u r s e ,  m a n y  p o in t s  w h ic h  m u s t  b e  
a m p lif ie d  o r  e x p la in e d  a n d  d e ta i ls  w h ic h  
i t  s e e m e d  u n w is e  to  c r o w d  in to  th e  s t a t e ­
m e n t  b u t  w h ic h  w i l l  b e  c a r e d  f o r  b y  c o r ­
r e s p o n d e n c e .  C a r d s  a n d  c ir c u la r s  w i l l  
a ls o  b e  i s s u e d ,  f o r  w e  s h a l l  s e e  th a t  th e  
m e s s e n g e r s  h a v e  a l l  th e  h e lp  p o s s ib le .
T h e  o f f ic e r s ’ c o n f e r e n c e  w h ic h  m e t  o n  
A p r i l  18 , 1 9 1 8 , v o t e d  to  d o  t h is  a s  th e  
w a r  w o r k  o f  th e  W o m a n ’s  A u x i l a ir y  to  
th e  B o a r d  o f  M is s io n s .  T h e r e  a r e  d iffi­
c u lt ie s ,  b u t  n o  o n e  s t o p s  f o r  d if f ic u lt ie s  
to d a y .  T h e r e  is  h a r d  w o r k , e l s e  it  
w o u ld  b e  to o  s m a ll  a  p la n  to  b e  w o r t h  
c o n s id e r a t io n  a t t h is  t im e . T h e r e  a r e  
t r e m e n d o u s  o p p o r t u n it ie s  f o r  th e  C h u r c h .  
T h e  o p p o r t u n ity  t o  r e a c h  th e  lu k e w a r m ,  
th e  la p s e d  c o m m u n ic a n t ,  t o  r o u s e  a n d  
m a k e  a v a ila b le  v a s t  s p ir itu a l  p o w e r  to  b e  1 
u s e d  a g a in s t  th e  p o w e r s  o f  d a r k n e s s ,  
a n d  to  p r e p a r e  f o r  th e  d a w n  o f  th a t  
p e a c e  w h ic h  m u s t  b r in g  in  th e  n e w  a g e  
w h e n  th e  w o r ld ,  i f  i t  is  t o  b e  w o r t h  th e  
s a c r if ic e s  m a d e ,  m u s t  b e  th e  b e a u t i f u l  
p la c e  w h ic h  i s  o n ly  p o s s ib le  i f  G o d ’s  w i l l  
r u le s  in  a ll  o u r  s o c ia l ,  n a t io n a l  a n d  in ­
t e r n a t io n a l  r e la t io n s .
t h e  r e c t o r ’s  p a r t .
T h e  W o m a n ’s A u x i l ia r y  to  th e  B o a r d  
o f  M is s io n s  h a s  b e e n  m u c h  e n c o u r a g e d  
b y  th e  a t t i tu d e  o f  th e  c le r g y  t o w a r d s  th e  
A d v e n t  C a ll. I t  w a s  b e c a u s e  th e  q u e s ­
t io n  is  a s k e d  w h a t  s h o u ld  b e  d o n e  b y  th e  
R e c t o r  in  p r e p a r in g  h is  p e o p le  f o r  th e  
w e e k ,  th a t  w e  h a v e  v e n tu r e d  to  p u t  o u t  
t h e s e  s u g g e s t io n s .  W e  a r e  m o s t  a n x io u s  
t h a t  th is  s h o u ld  b e  a  w o r k  e n tr u s te d  to  
t h e  w o m e n  o f  th e  C h u r c h  b y  th e  c le r g y ,  
a n d , o f  c o u r s e ,  e n t ir e ly  u n d e r  th e ir  l e a d ­
e r s h ip .  S o  w e  s u g g e s t  th a t  i f  th e  R e c t o r  
o f  th e  p a r is h  is  w i l l in g  to  d o  s o ,  h e  c a n  
b e s t  h e lp  th e  p la n  b y —
1. E x p la in in g  i t  t o  th e  p e o p le .
2 . H e lp in g  to  c h o o s e  th e  m e s s e n g e r s .
( T h i s  m u s t  b e  d o n e  in  th e  s u m m e r  
o r  e a r ly  in  th e  a u tu m n .)
3 . P r e a c h in g  a b o u t  it  o n  A d v e n t  S u n ­
d a y , e x p la in in g  th e  p la n  t o  th e  c o n ­
g r e g a t io n  a n d  a s k in g  th e ir  c o o p e r a ­
t io n .
4 . S e n d in g  o u t  l e t t e r s  ( b e f o r e  t h i s )  to
t h e  p a rish .-
5 . H a v i n g  a n  e a r ly  c e le b r a t io n  o f  th e
H o l y  C o m m u n io n  e a c h  d a y  o f  th e  
w e e k .
6 . H o ld in g  a  c lo s in g  s e r v ic e  o n  th e  la s t
S u n d a y ,  D e c e m b e r  8 th ,  a n d  h e  w il l ,  
o f  c o u r s e ,  f o l l o w  u p  th e  c a m p a ig n  
in  th e  m o s t  a d v is a b le  w a y s .
N o t e  :— T h e  m e s s e n g e r s  a r e  in s t r u c te d  
to  tu r n  in  th e ir  r e c o r d  a n d  r e p o r t s  o f  
v is i t s  to  th e  R e c to r .
Dr. W ilfred T. Grenfell, whose human 
civilizing work in  L abrador is known i 
nationally, has sent us the following «t " 
w ritten  by his brother and used d u n n /o f  
w ar as an additional stanza to ‘ ‘ God S a ,r  
King! ”  x odve the
“ G od b le s s  o u r  a b s e n t  o n e s ;
F a th e r ,  p r o te c t  th y  sons,
O n fie ld  o r  fo am .
G ive  th e m  b ra v e  h e a r t s  to  fight*
U se  th e m  to  s ta b l is h  r i g h t ;  *
S h ie ld  th e m  w ith  lo v in g  m igh t,
A n d  b r in g  th e m  h o m e .’ ’ ’
T H E  L A T E  L IE U T . IV A N  G R A H A M .
C A T E R E R S
Honolulu* P o p u la r 
R estaurants and  
Ice Cream  Parlors 
Bakery G oods 
Punches
Ice Cream s 
E tc.
2 - S T O R E S -2
Hotel St., Elite Bldg. 3229-Phone-4127 Fort St., Pantheon Blk.
T ry  our home-made 
.C and ies. Fresh from 
our own factory every 
day .
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riFUT IV A N  GRAHAM  D EA D  IN  
1 COUNTRY’S SERVICE.
Yqung N aval O f f ic e r  fr o m  H o n o ­
lulu F a l ls  V i c t im  to  P n e u m o n ia  
in Q uebec e n  R o u t e  O v e r se a s .
Lieut. Iv a n  G r a h a m , U .  S .  N . ,  e ld e s t  
son o f W illia m  M . G r a h a m  o f  H o n o lu lu ,  
died in Q u eb ec , C a n a d a , o n  S a tu r d a y  o f  
pneumonia. S u c h  is  th e  m e s s a g e  o f  a n  
official cab le  f r o m  th e  N a v y  D e p a r tm e n t  
brought y e s te r d a y  to  h is  fa th e r .
L ieutenant G r a h a m , w h o  w a s  o n e  o f  
the very p o p u la r  y o u n g  m e n  o f  th is  
city, w as o n  h is  w a y  o v e r s e a s ,  u n d e r  o r ­
ders. H e  l e f t  th e  P a c if ic  C o a s t ,  w h e r e  
he has b een  s e r v in g  f o r  s o m e  t im e  a s  
flag lieu ten an t o f  th e  P a c if ic  f le e t ,  a b o u t  
three w eek s a g o  a n d  e v id e n t ly  w a s  ta k e n  
ill at h is p o r t o f  e m b a r k a t io n  o n  th e  A t ­
lantic, m an y  o f  th e  t r a n s p o r t s  c a r r y in g  
American s o ld ie r s  a n d  s a i lo r s  s a i l in g  
from the C a n a d ia n  p o r ts  o n  th e  S t .  L a w ­
rence.
This y o u n g  o f fic e r , w h o  h a s  h a d  a  
most cred itab le  c a r e e r  u p  to  th e  t im e  o f  
his u n tim ely  d e a th , w a s  t w e n ty - th r e e  
years old. H is  w i f e ,  w h o m  h e  m a r r ie d  
less than tw o  y e a r s  a g o , w i t h  th e ir  sm a ll  
infant, a c c o m p a n ie d  L ie u t e n a n t  G r a h a m  
to N ew  Y o r k , to  s e e  h im  o f f  f o r  th e  
battle area, a n d  i t  is  p r e s u m e d  th a t  sh e  
was w ith  h e r  h u s b a n d  w h e n  h e  d ie d .  
His m other is  n o w  a  r e s id e n t  o f  W a s h ­
ington, w h ile  h is  o n ly  b r o th e r , R o y ,  is  
at the A n n a p o lis  N a v a l  A c a d e m y .
Graham is  a  g r a n d s o n  o f  C a p t . H e n r i  
Berger, th e  v e te r a n  b a n d s m a n  o f  th e  
Islands. D u r in g  h is  d a y s  a s  a  s tu d e n t  
at P unahou A c a d e m y  h e  w a s  c o n n e c te d  
with T h e A d v e r t is e r  a s  s c h o o l  c o r r e ­
spondent, w h ile  d u r in g  h is  v a c a t io n s  h e  
was a reg u la r  m e m b e r  o f  th e  e d ito r ia l  
staff.
A  G old S t a r .
In m em ory  o f  L ie u t e n a n t  G r a h a m  th e  
hrst go ld  s ta r  o n  th e  C a th e d r a l S e r v ic e  
Hug w as p la c e d  th e r e  th e  f ir s t  S u n d a y  
after it w a s h u n g . T e n d e r  m e m o r ie s  a r e  
associated w ith  t h is  s p le n d id  y o u n g  m a n  
a me C a th ed ra l, w h e r e  h e  w a s  f o r  s o m e  
i ears c ru c ifer . H e  w a s  g r e a t ly  b e lo v e d  
У all w h o  k n e w  h im . H e  m a r r ie d  M is s  
1 lan S p r ig g  o f  S a n  D ie g o ,  to  w h o m  
nr loving  s y m p a th ie s  g o  o u t  in  th is  h o u r  
sorrow a n d  b e r e a v e m e n t .
. . he lo ss  to  h is  y o u n g  w i f e  a n d  b a b e  
18 in exp ressib ly  sa d .
death6 nCWS s u d d e n  a n d  u n t im e ly
frip / am e as a  flr e a t  s h o c k  to  h is  m a n y  
e x te a  *-П H o n o lu lu . a n d  th e  Chronicle 
ent« V ts  d e e p e s t  s y m p a th y  to  h is  p a r -  
and to  h is  b r o th e r  R o y  a t  A n n a p o l is .
P R A Y E R  F O R  O U R  S O L D I E R  
D E A D .
О  L o r d  J e s u s  C h r is t ,  w h o  b y  th y  d e a th  
d id s t  ta k e  a w a y  th e  s t in g  o f  d e a th ,  g r a n t  
r e s t ,  w e  b e s e e c h  th e e ,  in  t h e  p la c e  o f  
l ig h t  a n d  r e f r e s h m e n t ,  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
d ie d  in  b a tt le ,  o r  th r o u g h  s ic k n e s s ,  in  
th is  w a r ;  r e c e iv e  th e ir  s o u ls  in to  th y  
h o ly  k e e p in g ,  w h e r e  p a in  a n d  s o r r o w  
a n d  s ig h in g  a r e  d o n e  a w a y ,  a n d  g r a n t  
u n to  th e m  a  m e r c i f u l  ju d g m e n t  a t  th e  
la s t  d a y ;  w h o  l iv e s t  a n d  r e ig n e s t  w i t h  
th e  F a t h e r  a n d  th e  H o l y  G h o s t ,  o n e  G o d ,  
w o r ld  w i t h o u t  e n d . A m en.090+090+0
T H E  S E R V I C E  F L A G .
B lu e  S t a r s  u p o n  th e  w h i t e — a s  p u r e  th e  
c a l l !
B lu e  f o r  th e  s t e r l in g  m a n h o o d  r in g in g  
tr u e ,
F o r  in  t h is  w o r ld  o f  s t r e s s  t h e r e ’s  
m u c h  t o  d o ,
A n d  e v ’r y  m o t h e r ’s  s o n ,  b o th  g r e a t  a n d  
s m a ll .
G iv e s  w h a t  is  b e s t— h im s e l f — in  th a t ,  h is  
a l l !
W h a t  i f  t h e  s ta r s  a r e  gold  u p o n  th e  r e d —
T h e  r ic h ,  w a r m  b lo o d  o f  Y o u t h — i f  
gold  th e  s o u l?
’T i s  h a l lo w e d  g r o u n d  in d e e d  w h e r e  
h e r o e s  b le d !
C o u n t  n o t  t h a t  D e a t h  h a s  r e a p e d  a n  
a w f u l  t o l l—
O u r  h e r o e s  l iv e  a m o n g  th e  h o n o r e d  d e a d !
N o  g r e a te r  l o v e  th a n  t h is — h o w  g r e a t  
th e  g o a l !
M ar g a ret  K . M o r g a n .0909090*0
T H E  C A T H E D R A L  S E R V I C E  
F L A G .
T h e  D io c e s a n  S e r v ic e  F l a g  w a s  d e d i­
c a te d  o n  S u n d a y ,  S e p te m b e r  1 5 th , th e  
R t. R e v .  J o h n  M c K im , B is h o p  o f  T o k io ,  
p r e a c h in g  a  s e r m o n  a p p r o p r ia te  to  th e  
o c c a s io n .  A f t e r  th e  s e r m o n  th e  f la g  w a s  
la id  u p o n  th e  A l t a r  a n d  th e  c o n g r e g a t io n  
s a n g  t h r e e  s u p p le m e n t a r y  v e r s e s  to
“ A m e r ic a ”  a s  a u th o r iz e d  b y  th e  B is h o p ,  
a ls o  p r a y e r s  a u th o r iz e d  b y  h im  w e r e  s a id .  
W e  r e g r e t  o u r  in a b i l i t y  t o  in d u c e  B is h o p  
M c K im  to  g i v e  h is  s e r m o n  f o r  p u b lic a ­
t io n , a s  w e  g r e a t ly  d e s ir e d  to  s h a r e  i t  
w ith  o u r  r e a d e r s  t h r o u g h o u t  th e  I s la n d s  
w h o s e  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  a r e  r e p r e ­
s e n te d  o n  th e  F la g .  T h e r e  a r e  1 6 2  b lu e  
s ta r s  f o r  t h e  A m e r ic a n s  a n d  2 1  r e d  s t a r s  
fo r  th e  B r i t i s h ;  o n e  g o ld  s ta r  f o r  L ie u t .  
I v a n  G r a h a m , w h o  g a v e  u p  h is  y o u n g  
l i f e  in  h is  c o u n t r y ’s  s e r v ic e  o n  S e p t e m ­
b er  2 1 s t . 090909090
A  P R A Y E R .
S o m e w h e r e  a c r o s s  th e  i n f e s t e d  s e a ,  
S e r v in g  th e  c a u s e  o f  l ib e r ty ,
D e a r  L o r d , i s  m y  b r a v e  so n .
I  k n o w  n o t  h o w  h e  fa r e s  t o n ig h t ,
B u t  k e e p  h im  e v e r  in  T h y  s ig h t ,
F o r  I  h a v e  b u t  th e  o n e !
T h o u  g a v e s t  t w o  to  b le s s  m y  l i f e ,
B u t  o n e  f e l l  e a r ly  in  th e  s t r i f e —
M y  f ir s t - b e g o t t e n  s o n !
H e  w i t h  h is  c o m r a d e s  m a r c h e d  a w a y ,  
A n d  th e n  a  m e s s a g e  c a m e  o n e  d a y —  
D e a r  L o r d ,  I  h a v e  b u t  o n e !
T h e n , w h i le  s o  s o r r o w e d  a n d  b e r e f t ,  
T h o u g h  o n ly  h e  t o  m e  w a s  l e f t ,
I  c o u ld  n o t  s a y  h im  n a y ,
W h o  u r g e d  th a t  d u ty  b a d e  h im  g o —  
H is  c o u n tr y  c a l le d ,  h e  s a id ,  a n d  so  
H o w  c o u ld  I  b id  h im  s t a y ?
B u t ,  О  d e a r  L o r d ,  ’t i s  h a r d  to  b e a r , 
W it h  n o t  a n o th e r  c h i ld  to  s h a r e  
T h e  h e a r th  w h e n  d a y  i s  d o n e !
I c a n  b u t  k n e e l  to  T h e e  a n d  p r a y :
B e  w i t h  h im  th r o u g h  t h e  h e l l is h  f r a y  
A n d  k e e p  T h o u  s a f e  m y  s o n !
I  k n o w  th e  c a u s e  i s  g o o d  a n d  tr u e —
I k n o w  t h a t  s u f f e r in g  m u s t  e n s u e  
B e f o r e  t h e  f ig h t  i s  w o n ,
Y e t  b e a r  w i t h  m e , О  L o r d , t h is  n ig h t ;  
B e  T h o u  m y  s o la c e  in  m y  p l ig h t  
A n d  g u a r d  m y  o n ly  s o n !
— R e u b e n  G o l d s m it h , in  th e  N e w  
Y ork  Times.
J  О  R  D  A .  1 4 9 S
1020 FORT STREET
P .  O . B o x  3 8 7 T e l .  2 7 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  - S U I T S
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y
N E G L I G E E S
O u r  M il l in e r y  D e p a r tm e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s e v e r y
m o n th
Sole A gen ts fo r  W arner and R ed fern  Corsets
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T H E  P O T W I N E  M E M O R I A L  F O N T
F o n t  o f  T o k e e n  m a r b le . 
C o v e r — B r a s s  a n d  o a k .  
E w e r — B r a s s .  
I n s c r ip t io n  p la t e :
In  Memoriam
W ILLIA M  EDWARD POTW INE 
A ugust 29th, 1917 
Priest-in-Charge of St. E lizabe th ’s Mission 
1904-1915
T o t a l  c o s t— $ 2 2 0 .8 7 .
P a id  f o r  b y  th e  C h in e s e  m e m b e r s  o f  
S t .  E l iz a b e t h ’s , b a p t iz e d  b y  M r . P o t w in e ,  
a s s i s t e d  b y  p e r s o n a l  f r ie n d s  o f  h is  o u t ­
s id e  o f  th e  M is s io n .
M r . P o t w in e  b a p t iz e d  2 8 1  C h in e s e  a n d
K o r e a n s  d u r in g  h is  m in is t r y  a t  S t .  E l i z ­
a b e th ’s.
о * о * о ф с ф о  
V I S I T  O F  D R .  W O O D .
D r .  J o h n  W . W o o d ,  S e c r e t a r y  o f  th e  
B o a r d -  o f  M is s io n s  in  N e w  Y o r k ,  a r ­
r iv e d  in  H o n o lu lu  o n  S u n d a y  m o r n in g ,  
O c t o b e r  1 3 , e n  r o u te  to  th e  O r ie n t .  H e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h is  s e c r e ta r y ,  M r . 
C h a s . O . F o r d  o f  D e t r o i t .  D r .  W o o d  
w a s  m e t  a t  th e  d o c k  b y  M r . J o h n  G u ild ,  
M r . L . T .  P e c k ,  M r . R . B .  M c G r e w  a n d  
M r . A .  E .  R e s ta r ic k .  H e  w a s  s h o w n  
o v e r  a ll th e  M is s io n s  b e f o r e  th e  11 
o ’c lo c k  s e r v ic e  a n d  th e n  w o r s h ip p e d  
w i t h  th e  J a p a n e s e  a t  T r in i t y ,  S t .  P e t e r ’s 
C h in e s e ,  w h e r e  h e  m a d e  a n  a d d r e s s ,  r e ­
tu r n in g  to  th e  C a th e d r a l in  t im e  f o r  th e  
s e r m o n . T h e  C o u n c i l  o f  A d v i c e  w e r e
g u e s t s  w i t h  h im  f o r  lu n c h e o n  a t the 
B is h o p ’s  H o u s e .  I n  th e  a f te r n o o n  he 
V is ite d  S t .  E l iz a b e t h ’s  C h a p e l,  w h er e  the 
r e m a in s  o f  th e  R e v .  F .  W .  M err ill lay 
in  th e  c h a n c e l  a w a i t in g  th e  fina l cere­
m o n ie s .
H e  th e n  p a id  a  v i s i t  t o  h is  o ld  friend 
M r . J o h n  E .  B a ir d ,  t a k in g  h is  departure 
a t  f iv e  o ’c lo c k .
0 4 0 > 0 4 > C 4 0
T H E  S T E A D Y  S U B S C R I B E R .
H o w  d e a r  to  m y  h e a r t  is  th e  s te a d y  sub­
sc r ib e r ,
W h o  p a y s  in  a d v a n c e  a t  th e  b irth of 
e a c h  y e a r ,
W h o  la y s  d o w n  th e  m o n e y  a n d  does it 
q u it e  g la d ly ,
A n d  c a s t s  r o u n d  th e  o f f ic e  a  halo of 
c h e e r .
H e  n e v e r  s a y s :  “ S t o p  i t ;  I  c a n n o t  afford 
it;I ’m  g e t t in g  m o r e  p a p e r s  th a n  now  I 
c a n  r e a d ,”
B u t  a lw a y s  s a y s :  “ S e n d  i t ;  o u r  people 
a l l  l ik e  it— '
I n  fa c t ,  w e  a ll  th in k  i t  a  h e lp  and a 
n e e d .”
H o w  w e lc o m e  h is  c h e c k  w h e n  it  reaches 
o u r  s a n c tu m ,
H o w  it  m a k e s  o u r  p u ls e  t h r o b ; how  it 
m a k e s  o u r  h e a r t  d a n c e .
W e  o u tw a r d ly  th a n k  h im ;  w e  inw ardly  
b le s s  h im —
T h e  s t e a d y  s u b s c r ib e r  w h o  p a y s  in ad­
v a n c e .
— Selected.
Phone 1-2-7-1  for
♦♦(BEST
49 LBS.
BEST
he nry May & Co., Ltd
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CHRONICLE  A P P E A L S . P E R S O N A L S .
\Ve w ere  m o s t  to u c h e d  in  r e s p o n s e  to  
our appeal f o r  th e  D io c e s a n  S e r v ic e  
plag and th e  a p p e a l f o r  " s u b s c r ip t io n s  
to the Chronicle th a t  c o p ie s  m ig h t  b e  
sent to  ou r  b o y s  “ O v e r  T h e r e ,”  to  r e ­
ceive a ch eck  f r o m  a n  i s o la t e d  r e a d e r  
of the Chronicle o n  H a w a i i  c o v e r in g  
back su b sc r ip tio n s  f o r  f o u r  y e a r s  b e ­
sides a c o n tr ib u tio n  to  th e  S e r v ic e  ' F la g ! 
Here is C h r is t ia n  p a tr io t i s m  fr o m  a n  
unexpected q u a r te r  f r o m  o n e  d e n ie d  th e  
benefits o f  w o r s h ip p in g  in  o u r  b e a u t ifu l  
Cathedral w ith  a ll  i t s  in s p ir in g  a n d  u p ­
lifting in flu en ces . A n o t h e r  c o n s c ie n t io u s  
reader on  H a w a i i  s e n d s  $ 1 0 ,  a n d  s t i l l  
another ch eck  c o m e s  f r o m  R h o d e  I s la n d .
0 4 0 4 0 4 0 4 0
I O L A N I  D E F I C I T .
The $ 4 0 0 0  d e f ic it  o n  I o la n i  h a s  b e e n  
reduced to  d a te  b y  th e  to ta l  o f  $ 2 3 9 5 ,  
leaving $ 1 6 0 5  m o r e  to  b e  r a is e d . B e ­
sides cash , $ 1 0 0  in  W a r  S a v in g s  
Stamps an d  th e  p r o m is e  o f  t w o  m o r e  
scholarships o f  $ 1 5 0  e a c h  h a v e  b e e n  r e ­
ceived. A ll th is  is  m o s t  e n c o u r a g in g  to  
those w h o  h a v e  th e  in te r e s t s  o f  I o la n i  
at heart, an d  it  o u g h t  n o t  t o  b e  a  d iff ic u lt  
matter to  ra ise  th e  r e m a in in g  su m .
0 4 0 4 0 4 C  ♦ O
E V E N IN G S  F O R  E N L I S T E D  .M E N .
T w en ty-five  e v e n in g s  a t  D a v i e s  M e ­
morial P a r ish  H o u s e  h a v e  b e e n  p r o v id e d  
for “our b o y s” s in c e  A p r i l  1 6 th , th e  f o l ­
lowing lad ies h a v in g  a c te d ,  a s  h o s t e s s e s :  
Mrs. F o lso m , M r s . A n d e r s o n ,  M r s .  
Emory, M rs. G u ild , M r s , B a ir d ,  M r s .  
Г от W all, th e  M is s e s  G il le t ,  M r s . P e c k ,  
Mrs. W . H : S o p e r , M r s . K im b a ll ,  M r s .  
Caldwell an d  M r s .  G o o d in g  F ie ld ,  M r s .  
Kroll and th e  H a w a i ia n  G u ild , M r s .  
Short,.M rs. C le g h o r n , M r s . M c E ld o w n e y  
<md M r s , . B ic k e r to n , M r s .  M a th e s o n ,  
Miss H e len  K im b a ll ,  M r s . C h a s . C h il-  
hngworth, M r s . R e n t o n  H in d ,:  M f s .  
Grosser, M r s .'.K ilb o u fin e , M r s .  N o b le ,  
Mrs. v o n  H o lt ,  M r s . C o c k b u r n . S o m e  
P fbcse h a v e  g e n e r o u s ly  g iv e n  t w c r e v e n -  
mgs, and all h a v e  b e e n  v e r y  p le a s a n t  a n d  
successful. M r s . W a lt e r  L . E m o r y ,  th e  
1 efatigab le m a n a g e r , h a s  k e p t  u p  a  
j-ontmued in te r e s t  in  a  w o n d e r f u l  w a y ,  
ut it is n o t a lw a y s  e a s y  to  f in d  a  h o s -  
ess. W ill n o t o th e r s  v o lu n t e e r  f o r .e v e n ­
l y  ahead  so  th a t  M r s . E m o r y  m a y  n o t  
Л ѵе апУ a n x ie ty  f o r  th e  f u t u r e  o f  th is  
^Piendid u n d e r ta k in g ?  R e s u lt s  a r e .  n o t  
irely on  th e  s id e  o f  “ o u r  s o ld ie r  b o y s ” 
Г  15 a sp le n d id  o p p o r t u n i t y 't o  d ern o n -  
Chi e^ e Kn g  ° f  f a m i ly - n e s s  a m o n g
th„ Peop le , to o  m u c h  lo s t  s ig h t  o f  in  
ne Past.
M is s  B u r e n  o n  S e p te m b e r  1 7 th  w a s  
th e  la s t  t e a c h e r  to  a r r iv e  f o r  th e  P r io r y .  
S h e  i s  f r o m  T a c o m a .
O n  S e p te m b e r  3 0 th  S i s t e r  A lb e r t in a ’s  
b ir th d a y  w a s  c e le b r a te d  b y  a  te a  g iv e n  
b y  M is s  T e g g a r t  a t  th e  P r io r y .  S i s t e r  
B e a tr ic e  w i l l  c e le b r a t e  h e r  8 9 th  b ir t h ­
d a y  o n  N o v e m b e r  2 n d .
B is h o p  M c K im  s a i le d  f o r  J a p a n  o n  
O c t o b e r  1 s t  a f t e r  t w o  m o n t h s  o f  w h a t  
h e  d e s c r ib e s  a s  “ th e  h a p p ie s t  v a c a t io n  I 
h a v e  h a d  in  y e a r s .”  B is h o p  M c K im  h a s  
p e r f o r m e d  a  v a lu a b le  s e r v ic e  to  t h is  M is ­
s io n a r y  D i s t r ic t  f o r  w h ic h  w e  a r e  g r a t e ­
f u l ,  a n d  h e  is  l ik e ly  to  d o  m o r e  in  th e  
fu t u r e  i f  h e  c a n  c a r r y  o u t  h is  r e s o lv e  to  
s e n d  tr a in e d  J a p a n e s e  w o r k e r s  to  H a ­
w a i i .
W e  r e g r e t  t o  c h r o n ic le  th e  d e p a r tu r e  
o f  M r , P i e r c e  R o g e r s  f o r  w a r  r e a s o n s .  
T h is  ta k e s  a n o th e r  e x c e l le n t  te a c h e r  
f r o m  th e  s t a f f  a t  I o la n i.
S t .  A n d r e w ’s  P a r is h  h a s  l o s t  t w o  a b le  
v e s tr y m e n  th e  p a s t  m o n th .  M r . R o b b in s  
B . A n d e r s o n  g o e s  to  W a s h in g t o n ,  D .  C ., 
f o r  w a r  s e r v ic e  a t  h o m e , a n d  D r .  J a m e s  
A . M o r g a n  f o r  d u ty  a b r o a d . O u r  p r a y ­
e r s  g o  w i th  th e m .
B is h o p  R e s ta r ic k  d id  n o t  a r r iv e  o n  th e  
s a m e  s t e a m e r  w i t h  D r .  J o h n  W .  W o o d ,  
w h o  w a s  a  g u e s t  a t  th e  B i s h o p ’s  H o u s e  
th e  d a y  h e  w a s  in  p o r t .
M r s . P e n t la n d  a n d  H e le n  e x p e c t  to  b e  
p a s s e n g e r s  o n  th e  n e x t  t r a n s p o r t ;  a ls o  
M r s . R a lp h  V i l l ie r s ,  w h o  g o e s  t o  jo in  
h e r  h u s b a n d  o n  th e  m a in la n d .
O u r  r e a d e r s  w il l  b e  s o r r y  to  h e a r  th a t ,  
iu s t  a s  w e  g o  to  p r e s s ,  th e  R e v .  F .  W .  
■ M errill, w h o  u n d e r w e n t  a  s e v e r e  o p e r a ­
t io n  a t  th e  Q u e e n ’s  H o s p i t a l  o n  O c t o ­
b e r  5, f a i l e d  to  r a l ly  f r o m  th e  s h o c k  a n d  
p a s s e d  a w a y  a t  1 0 :4 5  p . m . o n  O c to b e r  
1 1 th . O u r  d e e p e s t  s y m p a th y  g o e s  o u t  
to  h i s  fa m i ly ,  a n d  a t  a ll  o u r  s e r v ic e s  
p r a y e r s  a r e  b e in g  o f f e r e d  f o r  th e m . S t .  
E l iz a b e t h ’s h a s  m e t  w i t h  g r e a t  lo s s .
• T h e .  f r ie n d s  o f  M r . a n d  ■ M r s .  С . C . 
B la c k  a r e  o f f e r in g  th e ir  h e a r ty  c o n g r a t u ­
la t io n s  o n  th e  b ir th  o f  a  sp n  o n  O c t o b e r  
2 n d . . M r s .  B la c k  is  th e  e f f ic ie n t  h e a d  o f  
S t .  M a r k ’s  S c h o o l ,  K a p a h u lu .
M is s  V a n  D e e r l in  r e p o r t s  a  r e g is t r a ­
t io n  o f  1 7 0  p u p ils  a t  S t .  M a r y ’s , 8 7  o f  
w h o m  a r e  in  th e  K in d e r g a r t e n  in  c h a r g e  
o f  M is s  M a r g a r e t  V a n  D e e r l in ,  w h o  a s k s  
f o r  v o lu n t e e r  h e lp e r s  in  h e r  v e r y  im p o r ­
ta n t  d e p a r tm e n t .
M is s  M a r y  M a t t h e w s  a r r iv e d  fr o m  
J a p a n  o n  S e p te m b e r  1 4 th  a n d  h a s  ta k e n  
u p  h e r  w o r k  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s  S c h o o l .  
I t  w a s  th r o u g h  th e  b e n e f ic e n t  g i f t s  o f  
h e r  g r a n d f a th e r ,  M r . W il l ia m  P r o c te r ,Bank of Honolulu, Ltd*
T ransacts a  general B anking and Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
PACIFIC PICTURE 
FRAMING CO.
ARTIST SUPPLIES
PICTURE FRAM ES
KODAK DEVELOPING 
and PR IN TIN G
17 H otel St., Honolulu, Т. H.
P. O. Box 807 Telephone 2022
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and B ethel Sts.
Fancy D ry Goods, G ents’ and L ad ies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, T ravel­
ing Bags, Trunks and Suit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in a ll colors; Em ­
broidered Silk and Grass Linen Full Dress 
and Shirtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P . O. Box 953
DRINK PURE DISTILLED
W ATER AND____________________________________
CA S CA D E  G I NGER  ALE
RYCROFT ARCTIC SODA  
COMPANY, LIMITED
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t h a t  S t .  E l iz a b e t h ’s  M is s io n  w a s  e s ta b ­
l is h e d ,  a n d  th r o u g h  a  c o n t in u a n c e  o f  
g i f t s  f r o m  h e r  f a m i ly  th a t  i t  i s  s u p p o r t ­
e d , s o  t h a t  M is s  M a t t h e w s  c o m e s  t o  th e  
w o r k  w i t h  u n u s u a l  s y m p a th y  a n d  k n o w l ­
e d g e  o f  i t s  a im s ,  a n d  in  th e  g i f t  o f  h e r ­
s e l f  t h e  M is s io n  r e c e iv e s  t h e  g r e a t e s t  
c o n tr ib u t io n  y e t  p r o v id e d  b y  th e  P r o c te r  
f a m i ly .  S i s t e r  O l iv ia  M a r y ,  w h o  i s  e x ­
p e c te d  s o o n , t o  b e  t h e  S i s t e r  S u p e r io r  o f  
S t .  A n d r e w ’s  P r io r y ,  i s  a  s i s t e r  o f  M is s  
M a r y  M a t t h e w s .  A n o t h e r  s i s t e r ,  M is s  
E l iz a b e t h  M a t t h e w s ,  i s  D io c e s a n  P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  o f  S o u t h ­
e r n  O h io .  T h e  R t .  R e v .  P a u l  M a t t h e w s ,  
B is h o p  o f  N e w  J e r s e y ,  is  a n  u n c le ,  a n d  
S i s t e r  E v a  M a r y , th e  M o th e r  S u p e r io r  
a n d  fo u n d e r  o f  th e  S i s t e r h o o d  o f  th e  
T r a n s f ig u r a t io n ,  i s  a n  a u n t .
T h e  n e w  S is t e r s ,  C a r o lin e  a n d  A m y ,  
f r o m  th e  t im e  o f  th e ir  a r r iv a l  s e e m  to  
h a v e  w o n  th e  r e s p e c t  a n d  c o n f id e n c e  o f  
e v e r y o n e .  T h e  o ld e r  te a c h e r s  s p e a k  w i th  
e n th u s ia s m  o f  th e  in c r e a s e d  s e r io u s n e s s  
a n d  o r d e r  a m o n g  th e  g ir l s  a t  S t .  A n ­
d r e w ’s  P r io r y .
I t  w a s  a  p le a s u r e  to  s e e  t h e  R e v .  a n d  
M r s . M a r c o s  E .  C a r v e r  d u r in g  th e ir  s to p  
o v e r  o f  a  f e w  d a y s  in  H o n o lu lu ,  e n  r o u te  
f r o m  H i l o  to  W a im e a ,  K a u a i .  T h e y  r e ­
p o r t  a  v e r y  h a p p y  s u m m e r  a t  th e  p a r ­
s o n a g e  a t  H i l o .  M r . C a r v e r  h a s  b e e n  
f i l l in g  t h e  v a c a n c y  a t  th e  C h u r c h  o f  th e  
H o l y  A p o s t l e s  s in c e  t h e  R e v .  M r . B o d e l  
w a s  c a l le d  in to  w a r  s e r v ic e  a s  C h a p la in  
o f  th e  2 n d  H a w a i ia n  I n f a n t r y .
M r s .  J .  K .  B o d e l  r e c e n t ly  r e tu r n e d  
f r o m  a  v a c a t io n  s p e n t  in  h e r  o ld  h o m e ,  
S a lt  L a k e ,  a n d  h a s  j o in e d  h e r  h u sb a n d  
a n d  f a m ily  a t  C a s tn e r .
T h e  R e v .  J . L a m b  D o t y  h a s  a r r iv e d  
t o  ta k e  u p  th e  w o r k  a t  H i l o .  H e  c o m e s  
to  u s  f r o m  T r in i t y  C h u r c h , L o s  A n g e le s .  
E v e r  s in c e  th e  v i s i t  h e  m a d e  to  th e  I s ­
la n d s  in  1 8 9 2  h e  h a s  w a n t e d  t o  c o m e  
b a c k  h e r e  t o  l iv e .  H e  w a s  in  th e  d ip lo ­
m a t ic  s e r v ic e  b e f o r e  e n t e r in g  th e  m in is ­
t r y ,  a n d  in  th a t  c a p a c i ty  w a s  a  r e s id e n t  
o f  T a h it i  f o r  s o m e  y e a r s .
T h e  lo v in g  s y m p a th y  o f  a  la r g e  c ir c le  
o f  f r ie n d s  g o e s  o u t  t o  M r s .  F lo r e n c e  
L a w r e n c e ,  w h o  h a s  b e e n  b e r e a v e d  o f  h e r  
d a u g h t e r  B e s s ie .  A s  s o o n  a s  t h e  w o r d  
c a m e  th a t  h e r  d a u g h t e r  w a s  i l l ,  M r s .  
L a w r e n c e  l e f t  f o r  S t .  L o u is ,  b u t  a r r iv e d  
t w o  d a y s  t o o  la te .  S h e  i s  b r in g in g  th e  
a s h e s  to  H o n o lu lu  f o r  in te r m e n t .
F R A N K L I N  S P E N C E R  S P A L D I N G ,  
B is h o p  o f  U t a h .
( A  r e s u m e  o f  J o h n  H o w a r d  M e l i s h ’s  
b io g r a p h y .)
B y  C a r o l y n  G . D ic k e r m a n .
(Concluded.)•
B u t  f iv e  y e a r s  la te r ,  in  1 9 0 2 , S p a ld in g  
w a s  a s s a i l e d  w i t h  ty p h o id  f e v e r  a n d  h e  
a b a n d o n e d  h is  w o r k  f o r  a  w h o le  y e a r .  
“ E v e n  h is  s t r o n g  a n d  a t h le t ic  c o n s t i t u t io n  
c o u ld  n o t  s ta n d  s u c h  c o n t in u o u s  la b o r  
w it h  n o  e x e r c i s e .  T h e  m e n t a l  e x c i t e ­
m e n t  o f  le c t u r in g  a n d  p r e a c h in g  r o b b e d  
h im  o f  s l e e p .”
I n  1 9 0 4  h e  w a s  e le c t e d  B is h o p  o f  U t a h ,  
a n d  b e g a n  h is  w o r k  th e r e  in  J a n u a r y ,  
1 9 0 5 . H e r e  h e  a c h ie v e d  a  w id e  r e p u ta ­
t io n  a s  a n  o r g a n iz e r ,  le c t u r e r  a n d  th in k e r  
o n  g r e a t  p r o b le m s  o f  t h e  d a y  a n d  n a t io n ,  
th e  p r o m in e n t  o n e s  b e in g  M o r m o n is m  
a n d  S o c ia l i s m .  H e  w a s  in  c o n s t a n t  d e ­
m a n d  f r o m  a ll  s o r t s  o f  p e o p le .  I n  1 9 1 3 ,  
in  U t a h ,  in  a  le t t e r  to  S o c ia l i s t  w h o  
h a d  c r i t ic iz e d  h im  a n d  s e n t  h im  “ T h e  I n ­
s id e  o f  th e  C u p ” to  r e a d , h e  s u m m a r iz e d  
a n  a c c o u n t  o f  th e  v a r io u s  t h in g s  h e  h a d  
to  a t te n d  to ,  s u m m a r iz in g  th e m  u p  u n d e r  
h e a d in g s  t h u s :
( a )  I  w a s  t r y in g  to  k e e p  a  g i r l s ’ s c h o o l
g o in g .
( b )  I  w a s  t r y in g  t o  k e e p  a  h o s p i ta l
in  p e a c e .
( c )  W e  w e r e  p la n n in g  th e  M e n ’s
H o u s e  a t  th e  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  
in v o lv in g  a n  e x p e n d it u r e  o f
2 5 ,0 0 0 ,  g iv e n  m e  to  u s e .
( d )  I  w a s  b r in g in g  o u t  a  p a m p h le t
t o  t r y  t o  m a k e  th e  M o r m o n s  
th in k . ( A f t e r  a l l ,  t h e y  a r e  th e  
m a in  j o b . )  I t  t o o k  f o u r  y e a r s  
t o  g e t  i t  u p . T h e  id e a  w a s  to  
s h o w  b y  t h e  o n ly  o r ig in a l  
t e x t s  t h a t  c a n  b e  t e s t e d  t h a t  
J o s e p h  S m ith  w a s n ’t  a  r e l ia b le  
t r a n s la t e r  o f  a n c ie n t  la n g u a g e .
( e )  T h e  I n d ia n  w o r k  h a d  to  b e  lo o k ­
e d  a f t e r .  T h e  A g e n c y  w a s  
m o v e d — a  n e w  m is s io n  h o u s e  
h a d  t o  b e  a r r a n g e d  f o r  th r o u g h  
th e  a u th o r it ie s  a t  W a s h in g t o n .
( f )  B e c a u s e  o f  f e w  m is s io n a r ie s  in 
U t a h ,  I  h a d  to  tr y  to  b e  a gen­
e r a l  m is s io n a r y  g o in g  to 
p r e a c h  w h e r e  I  c o u ld  g e t the 
c h a n c e ,  s o m e t im e s  a w a y  f rom 
h o m e  th r e e  w e e k s  a t  a  tim e
“ W e l l ,  w h a t  is  th e  u s e  o f  g iv in g  jn 
T h e  B is h o p  o f  U t a h  h a s  n o th in g  to  do 
c o m p a r e d  w i t h  th e  B is h o p  o f  R ew
Trench Caundry
J. ABADIE, Proprietor
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  Honolulu
T elep h on e 2744 R a te s  Reasonable
Cbe majestic
CORNER FORT and BERETANIA STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. C. A. Blaisdell, Pro. Honolulu
HONOLULU DRY GOODS CO.
Im porters and R etail D ealers in Fancy Dry 
Goods, Notions, L ad ies’ and G ents’ Furnish­
ings. F ine line of Canvas and Steamer 
Trunks, M atting  and L eather Suit Cases. 
No. 27 H otel street, betw een Bethel and 
N uuanu streets, Honolulu, Т. H. 
Telephone 1151
Telephone 2478 P. O. Box 951
C IT Y  M IL L  C O .,  LTD.
CONTRACTORS
Established 1899. 
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIME, CEMENT, RICE, BRAN 
and» HARDW ARE
T e l e p h o n e  1 5 2 2  P .  O .  B o x  83 8D. YONEKURA
Successors to SAYEGUSA
Japanese Silk Goods
Objects of Art and Curios
No. 1120 Nuuanu St., near Hotel St.
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v r|, or M a s s a c h u s e t t s .  T h is  i s  a n  a g e
Jf sp ec ia lis ts .”
“Bishop S p a ld in g  w a s  th e  f ir s t  m is -  
• ary a m o n g  th e  M o r m o n s  to  m a k e  
S'serious e f fo r t  t o  u n d e r s ta n d  M o r m o n -  
H is e x p o s i t io n  o f  th e  th e o lo g ic a l  
svstem o f  th e  C h u r c h  o f  J e s u s  C h r is t  
o f  Latter D a y  S a in t s ,  b a s e d  a s  i t  w a s  
upon a f ir s t-h a n d  s t u d y  o f  th e  B o o k  o f  
Mormon a n d  o th e r  a u th o r it a t iv e  l i t e r a ­
t e  o f th e  c h u r c h , w a s  r e g a r d e d  b y  
the M orm ons t h e m s e lv e s  a s  e m in e n t ly  
f a i r  and tr u e .”  H i s  s e n s e  o f  h u m o r  w a s  
keen. In  a  le t t e r  t o  h is  m o th e r  h e  
writes: “ I m a d e  m y  f ir s t  b r e a k . T h e  
little g ir ls w h e r e  I  w a s  d in in g  w e r e  
telling m e a b o u t th e ir  d o lls ,  a n d  w h e n  
one child sa id , ‘I  h a v e  t h ir t y - t w o  d o l l s , ’ 
I naturally sa id , ‘Y o u  a r e  a s  b a d  a s  
Brigham Y o u n g .’ T h e  w a i t r e s s  g la r e d  
at me and  n e a r ly  d r o p p e d  th e  d is h e s .  
When she w e n t  o u t  m y  h o s te s s  la u g h e d  
and said n o t  to  m in d , f o r  s h e  w a s  a  
Mormon.
“Mr. S h e p e r d , th e  h e r o ic  w o r k e r  
among ra ilro a d  m e n , s a id  in  A u g u s t ,  
1916, ‘B ish o p  S p a ld in g ! T h e r e  w a s  a  
man w hom  th e  b o y s  lo v e d .  I  c o u ld  
pack the h a ll f o r  h im  a n y  t im e  o f  d a y  
or night on  a n  h o u r ’s  n o t ic e  w h e n  h e  
would sp eak , a n d  s u c h  a  p r e a c h e r !  I  
never heard th e  G o s p e l  p u t  a s  th a t  m a n  
preached it .”
W herever h e  w e n t  h e  w a s  in v i t e d  to  
speak on th e  C h u r c h  a n d  S o c ia l i s m ,  so  
that he b e ca m e  f e a tu r e d  in  th e  p a p e r s  
as the S o c ia lis t  B is h o p .  .“ I n d e e d  I  a m  
a Socialist,”  s ta t e d  S p a ld in g  to  th e  r e ­
porter. “ W h y  n o t , a r e n ’t  y o u ?  I  a m  
a Marxian S o c ia lis t ,  a n d  I ’m  a  S o c ia l i s t  
ш every se n se  o f  th e  w o r d . J u s t  w h y  
and to w h a t e x t e n t ,  I  w i l l  t e l l  y o u  in  
my lecture.”
“Socialism  h a d  a  s p ir itu a l  in f lu e n c e  o n  
Spalding h im s e lf .  I t  b r o u g h t  to  h im  
huth and h o p e .” H e  s a i d : “ S o c ia l i s m  
ls an effort to  r e d u c e  th e  c h a o s  a n d  
anarchy o f  th is  ‘e v e r y  m a n  f o r  h im -  
sdf’ com p etitive  s y s t e m  to  la w .  *  *  *  
In the g r e a t  c o - o p e r a t iv e  c o m m o n -  
wealth it w ill  b e  p o s s ib le  to  m a k e  a n d  
enforce la w  fo r  th e  p u b lic  g o o d .”  
. .Y j ld in g ’s b io g r a p h e r , J o h n  H o w a r d  
lellish, sa y s  l i t t le  a b o u t  h is  p e r s o n a l  
jUendships. “ N o t  g r a n te d  th e  p r iv i -  
an.d jo y  o f  h a v in g  a  f a m ily  o f  h is  
Wn, bis lo v e  o f  h o m e , w h ic h  w a s  d e e p ,  
con centrated  u p o n  th e  h o m e  o f  h is  
°|her, N o  m a n  c o u ld  b e  a  m o r e  c o m -  
his ^eVOte^ s o n -”  O n  tw o  o c c a s io n s  
old rectory  w a s  p r e s id e d  o v e r  b y  a n  
sister S'Ster a n (l a ffu in  b y  a  y o u n g e r
llrt? R e n t i n g  o n  th e  w a r, S e p te m b e r  
№rf’- , , S p a ld in g  w r o t e :  “ T h e  w a r  is
"’e T  • h o rr ib le . *  *  *  H o w  c a n
for , h ite  id e a ls  o f  p e a c e f u l  h e r o is m  
als o f  w a r l ik e  h e r o is m ?  T h a t  is
th e  b ig  p r o b le m . *  *  *  I n  th e  I n d ia n  
c o u n tr y  w h e r e  s o ld ie r s  a r e  m a n y  o f  th e m  
d r u n k a r d s  a n d  a ll  o f  th e m  a r e  la z y ,  w h a t  
d e c e n t  id e a  o f  th e  C h r is t ia n  c a n  th e  
s o ld ie r  ( i n  th e  s im ile  o f  th e  h y m n  ‘O n ­
w a r d , C h r is t ia n  s o ld ie r s )  p o s s ib ly  g iv e  
to  th e  I n d ia n  c h i ld ? ”
I n  a  le t t e r  w r i t t e n  S e p te m b e r  2 4 th ,  
1 9 1 4 , h e  w r o t e :  “ I ’m  w o r k in g  o n  a n  
a r t ic le  I  p r o m is e d  lo n g  t im e  a g o  f o r  th e  
‘C h r is t ia n  S o c ia l i s t s .  *  *  *  I  th in k  it  
w il l  b e  g r a n d  to  h a v e  a  b a b y  in  th e  h o u s e ,  
b e c a u s e  I ’v e  a lw a y s  lo v e d  b a b ie s . I  h o p e  
y o u  a r e  h a v in g  a s  lo v e ly  w e a t h e r  a s  w e  
a r e , n o t  a  c lo u d  in  th e  s k y . B e s t  l o v e  to  
a l l .”  W it h  t h e s e  w o r d s  o f  'sy m p a th y  
f o r  m e n  w h o  to i l  a n d  a d m ir a t io n  f o r  
th e ir  in d u s tr ia l  h e r o is m , w i t h  h o p e  o f  
w o r ld  p e a c e ,  w i t h  j o y f u l  a n t ic ip a t io n  o f  
th e  n e w  l i f e  w h ic h  w a s  to  c o m e  to  h is  
f r ie n d s ,  a n d  w i t h  b e s t  lo v e  t o  h is  d e a r e s t  
m o th e r  a n d  s is t e r s ,  t h is  r a d ia n t  s p ir it ,  
in  th e  f r a c t io n  o f  a  s e c o n d , p a s s e d  f r o m  
l i f e  in to  th e  l ig h t  e t e r n a l .”
B is h o p  S p a ld in g  l e f t  h is  h o u s e  a t  n in e  
in  th e  e v e n in g ,  to  p o s t  t h is  le t t e r  a n d  
o t h e r s  in  th e  m a il  b o x  a t  th e  c o r n e r ,  
w h e n  a n  a u to m o b ile ,  d r iv e n  b y  a  g ir l  o f  
e ig h t e e n  y e a r s ,  s t r u c k  h im  a n d  h e  w a s  
in s t a n t ly  k i l le d .  “ I n  th e  p a s s in g  o f  F r a n k  
S p a ld in g ,  A m e r ic a  r e a l iz e d  t h a t  s h e  h a d  
l o s t  a  g r e a t  s o n . W it h  a  v e r y  c le a r  
m in d , g r e a t  p o w e r  o f  a n a ly s is ,  a n  a d ­
m ir a b le  a b i l i t y  to  s t a t e  h is  p o s i t io n  in  
lu c id  la n g u a g e ,” s a id  th e  Outlook  o f  N e w  
I Y o r k ,  “ B is h o p  S p a ld in g  w a s  a  n o ta b le  
f ig u r e  o n  e v e r y  o c c a s io n  w h e n  h e  w a s  
p r e s e n t  a n d  in  e v e r y  a s s e m b ly  in  w h ic h  
h e  to o k  p a r t .”  S a id  B is h o p  R o w e  o f  
A la s k a :  “ H e  w a s  th e  m a n l ie s t ,  m o s t  
g o d ly ,  k n ig h t ly  s o u l  w h o m  I  h a v e  e v e r  
m e t .”  C . G . D .
O + O + O + O + O
O U R  M I S S I O N A R Y  G O D .
1. W h e r e  m u s t  w e  g o  t o  f in d  th e  b e ­
g in n in g  o f  F o r e ig n  M is s io n s ?  T o  th e  
h e a r t  o f  G o d  th e  F a t h e r .
2 . H o w  d id  G o d  b e g in  F o r e ig n  M i s ­
s io n s ?  B y  s e n d in g  o u t  th e  f ir s t  m is s io n ­
a ry .
3 . F r o m  w h e r e  w a s  t h a t  m is s io n a r y  
s e n t?  F r o m  h e a v e n .
4 . T o  w h a t  f o r e ig n  c o u n tr y  d id  h e  
g o ?  T o  th is  w o r ld  o f  o u r s .
5 . W h o  w a s  t h a t  m is s io n a r y ?  J e s u s  
C h r is t  o u r  S a v io u r .
6 . W h y  d id  G o d  th e  F a t h e r  s e n d  
h im ?  “ G o d  s o  lo v e d  t h e  w o r ld  th a t  H e  
g a v e  h is  o n ly  b e g o t t e n  S o n .”
7 . I f  G o d  h a d  la c k e d  th e  s p ir it  o f  
F o r e ig n  M is s io n s ,  w h a t  a b o u t  u s ?  W e  
s h o u ld  n o t  h a v e  h a d  a  S a v io u r .
8 . D id  t h is  g r e a t  m is s io n a r y  s t a y  in  
th e  f o r e ig n  c o u n tr y ?  N o ;  h e  r e tu r n e d  
to  H i s  F a t h e r ’s  h o u s e .
9 . W h o  g a th e r e d  a r o u n d  H im  b e f o r e  
h e  r e t u r n e d ?  H i s  d isc ip le s .'
10 . W h a t  d id  H e  te ll  t h e s e  d is c ip le s  
to  d o  ? G o  in to  a l l  th e  w o r ld  a n d  p r e a c h  
th e  G o s p e l  to  e v e r y  c r e a tu r e .
11 . I f  t h e s e  d is c ip le s  h a d  n o t  o b e y e d  
w h a t  a b o u t  o u r  A m e r ic a ?  W e  w o u ld  
n o t  t o d a y  h a v e  a  k n o w le d g e  o f  H i s  
G o s p e l .
12 . F r o m  w h a t  c h u r c h  d id  t w o  m is ­
s io n a r ie s  g o  a  f e w  d a y s  la t e r ?  F r o m  th e  
c h u r c h  a t  A n t io c h .
13 . W h a t  t w o  m e n  d id  t h e y  s^ n d ?  
P a u l  a n d  B a r n a b a s .
14 . D id  P a u l  a n d  B a r n a b a s  n o t  h a v e  
e n o u g h  im p e n it e n t  h e a th e n  t o  p r e a c h  to  
a t  h o m e ?  T h e y  h a d  t e n s  o f  th o u s a n d s .
15 . S h o u ld  n o t  th e ir  o w n  c i t y  b e  
e v a n g e l iz e d  f ir s t?  G o d  c o m m a n d e d  th e m  
to  g o  in to  a ll  th e  w o r ld ,  t o  th e  u t t e r ­
m o s t  p a r ts  o f  th e  e a r th .
16 . D id  G o d  th e  H o l y  S p ir i t  s u g g e s t  
th a t  H i s  d is c ip le s  w o u ld  g o ?  N o ;  H e  
c o m m a n d e d .
17 . I f  w e  a r e  in d i f f e r e n t  to  F o r e ig n  
M is s io n s ,  w h a t  d o  w e  s h o w ?  U n l ik e n e s s  
a n d  d is o b e d ie n c e  t o  G o d  th e  F a t h e r .— ■ 
M r s . W .  H .  D o d g e ,  in  P r e s b y t e r ia n  o f  
th e  S o u th .
“ S P I R I T  O F  M I S S I O N S ” 
T h e  C h u r c h ’s g r e a t  M o n th ly  
M a g a z in e  
$ 1 .0 0  a  Y ea r
Behn, Benford Cov Ltd.
N o .  8 0 0  S .  K i n g  S t .
General Machine Work
Repair and Rebuilding 
AUTOS FOR HIRE
T e l .  4 4 4 4  a n d  2 9 9 9
Extra! Extra!!
For the very latest in “ Style and Quality”  in
Ladies' and Gentlemen's fine Stationery 
go to
WALL, NICHOLS CO., LTD.
King Street, Honolulu, H. T.
Т Ш Ш Г І С Г
C O M P A N Y
O F F I C E :  1 3 3  M e r c h a n t  S t .
Telephone - - - - - - 2146
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C. B R E W E R  & CO., L I D .
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Represents
F IR E
The Royal Insurance Co., of Liverpool, England
The London Assurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  A merica Insurance Co. o f  Toronto, Canada.
M A RIN E
The A m erican & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  WI TH  G A S
ALEXANDER & BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SHIPPING, COMMISSION MERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
Woven Wire Wit-Edge Spring
НГЛе Englander
m t -
P O S I T I V E L Y  P R E V E N T S  
S P R E A D I N G  o n c t  S H I F T U 4& »  
о /  M A T T R E S S
L I M I T E D
A lexander Y oung Building, 
Honolulu, H aw aii
F u rn itu re  of A ll Descriptions
B ureaus, Chiffoniers, Sideboards 
Box Couches, M a ttre s se s , E tc.
U pholstering and  R epairing
T elephone 2415
CASTLE  & COOKE, LTD.
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS 
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE  
AGENTS
HAW AII &  S OU TH  S E A S  CURIO GO,
Young Building 
HONOLULU, Т. H.
P. O. Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SAND a I 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, Mats, Tapas 
Calabashes, Russian A rt Brasses. ’ 
W R ITE FOR CATALOGUE
V IE IR A  JE W E LR Y  CO., LTD.
... D ealers i n ... 
Diamonds, Jew elry, H igh Grade 
W atches, Silverw are, Clocks and 
N ovelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULU
Skitiway & Sons
AND OTHER PIANOS 
APOLLO SOLO 
PIANO PLAY ER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,
148 -150 H otel S treet. Phone 2313
The B est Place to  Buy Pianos and Organs Is 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
Weber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. We are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
E asy  term s can be arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, Т. E.
HUSTACE-PECK CO., LTD.,
GENERAL CONTRACTORS
Dealers in  Crushed Rock, W hite Sand, Fjrt 
Wood, S'tove and Steam Coal, B l a c k s n u t  
Coal, H ay, Grain, Garden Soil an 
Manure.
P ray in g  and H eavy Teaming a  Specialty-^
Contractor and Builder
LUM KING 
St. Elizabeth’s House, P a lam a  
Guaranteed Work Best References 
P. O. Box 041
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. F. WICHMAN & CO., LTD.
Jewelers, Gold and Silversm iths. 
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
Established 1858. Capital #915,703.30
General Banking and Exchange Business, 
Travelers’ L etters of Credit available in  all 
parts of the world. Cable tran sfers of Money 
In te re s t allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in 
terest.
Hawaiian Ballasting 
Company
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAM ING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
description, and 'Crushed Bock.
OFFICE AND YARD :
BERETANIA ST., N EA R NUUANU. 
New Phone 1396. P . O. Box 820
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail D ealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PAINTERS’ and G LAZIERS’ 
SUPPLIES 
WALL PA PER, MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH ON E 1261
P. O. BOX 448
Ho n o l u l u , H A W A II
W E  C O R D I A L L Y
I N V I T E  Y O U
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
Exclusive Styles in 
MEN’S AND WOMEN’S 
FOOTWEAR 
MANUFACTURERS’ SHOE 
CO., LTD. 
1051 Fort St.
W. W. AH ANA CO.
M E N ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a graduate of the John 
J . M itchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O ne of th e  m ost popu la r pens is 
th e  M o o r e ’s  N o n - L e a k a b l e . R  
is well m ade and  on acco u n t of 
its non-leak ing  fea tu re  is p o p u ­
la r w ith s tuden ts everywhere. 
S ta tionery  of every  descrip tion .
HAWAIIAN NEWS CO., LTD.
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. Dealers 
in  Green and Roasted Coffees. Choiee 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant S treet. Honolulu, H aw aii
B. ? .  rn m  .*  Co.
I m p o r t e r s  o f  
DRY GOODS AND LADIES’ 
READY-TO-WEAR
S h oes. Shoes, S h o es
PATTEN CO ., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d
STATIONERY 
BOOKS, PAPERS 
MAGAZINES
A g e n t s  fo r
KEE LOX CARBON PAPERS
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . H o n o l u l u
P. O. Box 609 Telephone 1094
C. S. WO & BRO.
(Successors to С. M. Tai 
Im porters and Dealers in  General H ard­
ware, Enamelware, P ain ts, Oils, V arnish, 
Crockery, Glassware, Paper, Twine, Firearm s. 
39 N. K ing St., Honolulu, T. 11.
D. J. CASHMAN
All kinds of Tents and Awnings. Estimates 
given on all kinds of Canvas work.
LOW EST PR IC ES AND BEST WORK IN  
THE CITY. FLAGS OF ALL NA­
TIONS MADE TO ORDER.
Canopies and Tents for R ent a t Reasonable 
Prices.
Old Clock l'ow er Building, F o rt St., near 
Allen, Honolulu, Т. H.
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Cooler»; 
Iron, Brass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
P articu lar a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job  work executed a t  short notice.
B U R I A L  I N S U R A N C E
H ave you ever investigated  B URIA L IN ­
SURANCE? I f  not, see J . H . Townsend, 
Secretary  of the H arrison M utual B urial 
Association, No. 71 B eretan ia  St.
P h o n e  1 3 2 5
. %-• -п...?* .•** . • ■ V.-, ‘
-■
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WE WILL SAVE YOU MONEY ON
W O O D
COAL
BAGGAGE, PIANO  
FURNITURE MOVING
service first H o n o lu lu  C o n s t r u c t io n  &  D r a y in g  C o . ,  L t d .
P H O N E  '4981 - - - - . . 65  Q U E E N  STREET
J. C. AXTELL Monuments in any material known to the trade; Iron Fence and Wjire Work; Lawn Furniture; Vaults; Safes.
1 0 4 8 -1 0 5 0  A la k e a  S t r e e t . P .  O . B o x  64z
VI etropolitan eat Market
R E T A IL  BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade  supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P . O, Box 504 TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTER. . . .  M arket Tel. 3445
F I R E  
M A R I N E  
A C C I DEN T  
L I AB I L I TY  
A U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
AG E N TS
CAKES AND COOKIES
F or Church Socials and Sunday School Picnics
DUTCH COOKIES, GINGER SNAPS, 
ASSORTED TEA CAKES, ETC.
Sold in Packages and in Bulk
ASK YOUR GROCER FOR LOVE’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and Dealers in F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc.
THE ALEXANDER Y
Caf e
EX PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES
